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Cátedraftíeo de ia Universidad! 
GABGANTA.NftRiZ YQIfiOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1471 May.-l 
Los escándalos del Ayuntamiento, 
con motivo de la disputada presiden-
cia del mismo, demuestran, ante to-
do, lo que a raíz de las elecciones di -
j imos: Una coalición puede ser bue-
na para conseguir el tr iunfo electo-
ra l , pero no para gobernar. Un buen 
G-obiemo exige unidad en el mandos 
Por eso aconsejábamos la fusión de 
las fuerzas triunfantes. 
Con ella, con la fusión, se Habría 
unificado y robustecido el poder, 
aquí donde tanta falta bacen fuerza 
moral y energía en el que manda, 
Y la abnegación de que diese 
muestra el general Asbert al aceptar 
la fusión, colocándose como soldado 
de f i la al lado del general Menocal, 
.'sería un mérito más, quizás el mayor 
de cuantos hasta abora le hacen f i -
gurar como una esperanza para un 
plazo no lejano. 
Pero los políticos, los jefes de gru-
po, casi siempre se agitan en una at-
mósfera de pasiones que no les per-
'mite ver con claridad la verdadera 
si tuación de las cosas. 
Son. tan pocos los que logran rom-
per el círculo de ambieiones perso-
nales y de criterios mezquinos en 
que, sin darse cuenta, viven ence-
rrados, que no es ex t raño nada de lo 
que está pasando. 
Y si a eso se añaden los chismes y 
ruentos sobre lo que se supone que 
di jo Hcvia o pensó Menocal, toma-
dos por los interesados y por las tur-
bas inconscientes como artículos de 
fe, lo raro no es que surjan conflic-
tos a cada instante, sino que el rom-
pimiento no haya estallado ya de 
manera irreparable y definitiva. 
No hay entre nosotros términos 
medios: o todo lo esperamos del Ca-
p i t án General o todo lo entregamos 
a la anarquía . 
Por eso, sin duda, di jo Taft lo que 
dijo, respecto a la capacidad de los 
cubanos para el gobierno propio. 
Y por eso, también, resultan mor-
tificantes y dolorosos estos consejos 
paternales. 
" E l M u n d o " cree que la explica-
ción de las cosas raras que aquí su-
ceden está en que en el campo de 
nuestra polít ica germinó soberbia 
•"la f lor de la g u a p e r í a . " 
Empezó merced a la bondad de 
D. Tomás Estrada Palma. 
Se propagó de manera asombrosa 
en tiempos de los liberales, 
Y hasta los conservadores se deci-
dieron a cultivarla en su huerto, pa-
ra no ser menos, 
¡ Oh bella y probida planta con-
vulsiva!, dice " E l . M u n d o " De tu 
cultivo,, hoy tan extendido y tan in-
tensificado, ojalá surja la paz per-
manente en Cuba, impuesta por el 
miedo que mutuamente se tengan los 
^partidos. " A m é n . " 
¡El miedo! 
Y es verdad ; " l a flor de la guape-
r í a " no puede dar más que esc 
fruto. 
Los valientes de ofkio llegan a te-
merse a sí mismos. 
Pero do todas suertes, bueno sería 
que sobre la a tmósfera del miedo se 
elevase un espír i tu valiente....-
Como es casi seguro que se ele-
vará , según todas las señales, el. 20 
del actual. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
B A T U R R I L L O 
S T R O S L E C T O R E S 
Habíamos anunciado que en la 
presente semana sacaríamos a. la ca-
lle, poniéndolas a la venta, las dos 
ediciones del DIARIO DE LÂ  MARINA, 
reforma inspirada en las necesidades 
modernas del periodismo, en las re-
clamaciones insistentes de muchas 
personas y como recompensa al fa-
vor, cada día más grande, que reci-
bimos de nuestros anunciantes. 
Y la reforma empezará a. regir des-
de mañana, sábado. 
Pero preocupados constantemente 
de todo cuanto redunde en beneficio 
de los lectores, ambas ediciones no 
se venderán al precio anunciado en 
u i i principio 
Costará tres centavos el número 
de la mañana , y dos el número de 
la tarde. 
Fidel Aragón y Ar turo Xespereira, 
dos jóvenes que han prestado gran-
des servicios a la gente de bien 
ejerciendo funciones policiacas, y 
que han dado pruebas de espír i tu 
observador, de actividad, astucia, f i -
delidad hacia sus jefes y corrección 
social, condiciones que no deben fal-
tar al detective, moderno poderoso 
auxiliar de la justicia, han publica-
do un libro digno de atención, resul-
tado de su larga prác t ica en el ofi-
cio, y con el cual pueden abrir mu-
chos ojos y evitar muchas desver-
güenzas. Y me dedican amablemen-
te un ejemplar. 
Y desde las primeras páginas me 
fué simpático. Una, por el recuerdo 
leal y sentido que consagran a Es-
trada Palma, primer Presidente de 
la República, "cuyo nombre pro-
nuncian siempre con venerac ión , " 
dando así pruebas de honrado sentir. 
Otra causa: por las páginas y el gra-
bado en que rinden homenaje de 
agradecimiento y de car iño a su 
maestro en las investigaciones y los 
procedimientos, a l primer jefe de la 
Policía Secreta, a José Jerez Varona, 
mi amigo estimadísimo y a'Imi tado, 
funcionario modelo corazón ingenua 
y carácter probo; hombre que sirvió 
a la cansa del orden con todo el celo 
que le inspiró su amor intenso a la 
patria cubana. 
Después ; he ahí minuciosas, exac-' 
tas, instructivas, definiciones de los 
diversos aspectos del robo, de los dis-
tintos ropajes con que se visten los 
picaros, de las practicas m i l emplea-
das por vagos y perversos para v i v i r 
del trabajo y la propiedad agenas. 
Caminadores, carteristas, cuatre-
ros, abridores de puertas, brujos, 
falsificadóres, falsos mendigos; los 
varios tiraos: la limosna, el entierro, 
el pescado, la equivocación, el cojo, 
el burro; las Varias apariencias de 
vividores: el periodista, el inspector, 
la sociedad anónima, el agente de 
matrimonios; son numerosas las va-
riedades de una misma especie cri-
minal. Individuos que huyen del 
trabajo, que aman el juego, que tie-
nen todos los vicios, desde fumar y 
beber, hasta encenagarse en la pros-
titución) o que no teniendo grandes 
vicios se han habituado a tener dine-
ro en los bolsillos sin haberlo gana-
do como Dios manda, acusan ellos 
refinamiento de malicia, aguzamien-
to de inteligencia para el mal, y un 
estado social, morboso y repugnante, 
a que debemos poner término en 
bien del país. 
En tiempos de España , y excep-
tuando cortos períodos, lo corriente 
era el atraco en público, el robo a 
mano arnmda en sitios concurridos 
de la urbe, y cuando no, arrebatos do 
relojes y cadenas. Cambió como 
por ensalmo la psicología del hampa 
con la intervención americana. Ya 
los partes de policía hablan pocas 
veces de ataques en plena calle. Ha 
tomado nuevos rumbos la afición a 
lo ageno. Los ladrones se han civi-
lizado. Y ahí están los timos y las 
diferentes picardías que Nespereira 
y Fidel Aragón han llegado a cono-
cer con toda exactitud y muchas ve-
ces han, descubierto, para que la 
justicia obrara en cuanto lo permi-
tieran recomendaciones de políticos 
e indultos del Presidente. 
Y es lo más vergonzoso que no só-
lo hombres, mujeres, y mujeres jó-
venes y bonitas, figuran en la le-
gión de rateros,, como auxiliares, o 
como ladronas por cuenta propia. 
Rameras impúdicas, descaradas y co-
dieiosas, muchas de esas perdidas, vis-
tiendo elegantemento, provocando 
con sus sonrisas y anclares y atrayen-
do con bien fingida candidez las mi-
radas de dependientes y de comer-
ciantes, ellas preparan robos, ellas 
hurtan y ellas echan a perder a 
muchos mozos, que las regalan ro-
pas y prendas o se dejan estafar de 
lo que no es suyo, de la propiedad 
del confiado patrono. 
Muchas cosas se aprenden en es-
te l ib ro ; muchas pruebas aporta él a 
la convicción de que atravesamos un 
período de desquiciamiento moral 
insoportable por más tiempo, entre 
vagancia, prost i tución, estafa, vicios 
de todas clases y odio grande, en 
ve?; de respeto justo, hacia el traba-
jo ageno y el ageno derecho. 
Conocido el mal hasta en sus en-
t rañas , el remedio está en dos par-
tes: en una buena, bien escogida y 
bien pagada policía, y en tribunales 
honrados donde no pese la recomen-
dación del cacique n i la amenaza del 
matón. 
Personalidades importantes en la 
política p inareña me invitan a un 
banquete que se celebrará en la ca-
pi ta l de mi provincia en la noche 
del 15 del actual, en honor de un 
comprovinciano prestigioso, el doctor 
Lorenzo Arias, a quien el general 
Menocal ba designado, con regocijo 
del general Xúñez, para Subsecreta-
rio de Agricultura. 
La "Cenicienta," pues, empieza a 
recibir pruebas cumplidas de que el 
Presidente electo distingue y se pro-
pone utilizar a aquellos de sus h i -
jos, cuyos conocimientos, honradez 
acrisolada y patriotismo de siempre, 
merezcan, no digo premio, que todo 
eso es deber natural de los hombres 
conscientes, ilustrarse, ser honrados 
y amar a su país, pero sí algo que 
sirva de ejemplo y de estímulo para 
los demás ciudadanos, 
Lorenzo Arias no necesita de ese 
puesto para, v i v i r ; tal vez estorba a 
otro capacitado con menos for tuna; 
es abogado con bastante clientela y 
hacendado en desahogada posición. 
Pero no acepta, él la honrosa designa-
ción, n i para estorbar a nadie n i pa-
ra ganar dinero; al contrario, sufri-
rá probablemente quebrantos de or-
den económico, a cambio de la satis-
facción de cooperar a la obra inmen-
sa, difícil pero al cabo gloriosa y 
creo que seguramente realizable, que 
ha echado sobre sus hombros el sal-
vador de nuestro crédito nacional. 
Sinceramente, de todo corazón, 
aplaudo la designación de Arias y 
me felicito por anticipado de sus 
éxitos. Es una persona decente y es 
una intención generosa, puesta a l 
servicio de la causa (Conservadora. 
• * 9 
Manuela F e m á n d e z , amiga mía¡' 
que vive en Calzada 574, Víbora, so-
licita mi intervención para rogar a l 
señor Alcalde y a los concejales en* 
cargados de la distr ibución ele dine-
ro y víveres a los pobres con motiva, 
de las fiestas próximas, que inclu-
yan entre los favorecidos a la señorai 
Paula Hidalgo, que vive en Zapatas 
número uno. 
•Esta doña Paula es uno de los se* 
res más infortunados de la tierra. Su¡| 
hi ja mayor, de 16 años, está reclúw 
da en un asilo por enferma del cere-i 
bro; la segunda hija es ciega de na-' 
cimiento; tiene un hijo pequeño, yi 
murió su marido. Me parece quei 
bien merece los favores de ia caridadj 
oficial y de la misericordia privada* 
Trasmito la súplica al señor Al-( 
calde y concejales; nunca estará me-< 
jor hecha una limosna. 
* * * 
A un vil laclareño que me refieréi 
ciertas majader ías de un grupito daj 
jóvenes contra el Casino Español de¿ 
la ciudad de Mar ta ; majader ías dej 
que vienen a ser víct imas también] 
señoras y señori tas de la buena so-J 
ciedad, que a sus bailes y funcionesl 
concurren: tiembla la mano al con-* 
signar esto y es t a l la tristeza qud 
produce la noticia, que prefiero nw 
comentarla. 
No sólo a h í ; en otras ciudades, sil 
no se ha llegado a tanto, se ha pre-
tendido molestar a los socios y susi 
familias de los Casinos españoles ; • 
por supuesto, familias nacidas y crian 
das en la misma patria de los maja-
deros. Y no pocas veces los in t ran-
sigentes, los enemigos de la casa dei 
los españoles descienden en líneaj 
recta de Pelayo, Velar.de, Gruanche oj 
Wamba, y fueron en días a t r á s qninn 
vtaesencia del españolismo tropical. 
Ya" lo he d i c M í n i a j a d c r í a s . Esoi 
pasará , en cuanto los muchachas esos 
se den cuenta de lo que es h ida lguía 
criolla y de lo que so debe a l a cul-
t u r a social, 
JOAQUÍN Ñ. ARAIMBURU. 
COMODIDAD y ELEGANCIA s^lo Sé 
hMlan en «il corsó BON TON. Departa-
mmto*die corsés de EL ENCANTO, Gal'ia» 
no y San Rafael. 
Dispensario "La Caridad5' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de la3 
personas buenas y caritativas. Nece* 
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-s 
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se 1c remitan lechoj 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-1 
pita y calzado. 
Dios p remia rá a las personas quái 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba*i 
na número 58. 
Se discut ía muclio,, si el Licor Eucalip» 
to era tan beneficioso para la «alud como 
se venía píropalando; y efectivamente es-
t á 'perfectamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres. 
Pídanlo en cafés y tiendas de víveres . 
C 1575 alt. 13-7 
E S E L U N I C O C O R S E Q U E NO N E C E S I T A 
O F R E C E R G A R A N T Í A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N 
Y S U E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O M I E N D A N P O R S I S O L O . 
DE VENTA en todos los ESTABLECIMIENTOS. 
K A B O C O R S B T Go. 
O K I C I Ñ A S : 
CHICAGO, ILL. Aguiar 128, HABANA 
May. - l 
L A CASA BK OPTICA POK E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Teléfono A-2302—Habana 
May.-l 1541 
Los meiores T A B A C O S son 




En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N" 91,-Habana. 
C 1262 26-14 Ab. 
" M m AIMNDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales, 
fl'REILLY 110 (MUESIRARIO) 
5342 M. 
Obispo 17. Teléfono A=7705> Habana. 
üniecs Jfácníw */uU CíkU m A G E N T E N E X C L U S I V O S 
6( la 
NOVÍSIMA ^ M ^ A | XEUFFEL & ESSER 00. 
C o n t i n e n t a l 
D E E S C R I T U R A V I S I B L E , 
L A M A S M O D E R N A , 
S O L I D A y S U A V E . 




gráfico, Faraón, ettadricuiado, etc. 
Suniao en cadenas-cintas, cintas de i 
acero, alambradas y ae lino. * « « I 
May .-l 
2 DLAJilO DJü I tA MARÍNA,—EdiciÓL do la tarde,.—AÍa>o 9 de Í913 
i * i 
i « .1 
m n m m m i 
NiooláB de Montenegro abdica para 
no verse en el trance doloroso de f i r -
mar la sentencia de su pueWo con la 
misma mano que empuñaba la espada 
que lo eondujo a la victoria. , 1 
Kste monarca es seguramente, de 
los más queridos por sus subditos sm 
duda por sus excelentes cualidades; 
pero, también, por la sencillez de sus 
actos ajustados todos ellos a nna vida 
que en nada se diferencia de la de los 
demás ciudadanos. 
E l pueblo lo idolatra y b m i r a co-
mo al hermano mayor de l'a "comuni-
dad montenegrina." 
E l verano pasado, dos caballem 
franceses hicieron un viaje atravesan-
do Tchernagore, y no oyeron a su paso 
más que alabanzas y bendiciones en 
honor del soberano. 
Un d ía que se paseaba por los alre-
dedores de Cettigné, tropezaron con 
un indígena, semi cazador, semi pai-
sano, que les indicó el camino que de-
bían seguir, • 
Y le hicieron la pregunta acostum-
" ¿Qu6 opina usted del rey ? 
' ?| P u f ! . . . —los contestó. 
"Pues todos los compatriotas de us-
ted se deshacen en elogios suyos. 
"Exageran—respondió él caza-
dor—. Créanme ustedes; yo lo tengo 
por un hombre de lo más vulgar." 
A l d ía .siguiente, tos dos franceses 
que eran personas de importancia, acú-
dieron a una audiencia "otorgada por 
el rey Nicolás, y se quedaron absortos 
al reconocer en él al cazador' de la vís-
pera, quien les,dijo riéndose: 
"Debo a ustedes el conocet, sin ate-
nuaciones, la opinión que merezco a 
mis súbdi tos ." 
Esta y otras muchas anécdotas d<s 
su vida caractoman al' soberano mon-
tenegrino y no hay persona que lo ha-
ya tratardo, siquiera conocido,., que . no 
quedas'é fíre^ó d ¿ l a s s impat ías 'de este 
rudo y sencillo üíbíTarca. : 
¡Y pensar que las ambiciones 'aus-
tríacas provocan la abdicación! 
Veremos cómo la acepta el pueblo 
que l'o idolatra. . 
Dice un telegrama de Viena qué 
por primera vez en la historia de la 
Turqu ía musulmana se da el caso de 
que las mujeres manifiCiSten pública-
mente sus deseos de emancipación. 
Se trata jie un, periódico que comen-
zó a publicarse eñ Constantinopia en 
la ú l t ima decena del pasado mes de 
Abr i l , periódico redactado, adminis-
trado y dirigido exclusivamente por 
mujeres. 
E l nuevo colega; que es diario y que 
se t i tu la ^ E l .inundo de las mujeres" 
encabezó su primer número con un 
editorial que decía as í : 
"Suplicamos a nuestros colegas, los 
periodistas varones, que nos dejen 
realizar tranquilamente nuéstra mi-
sión. Nada venimos a arrebatarles y 
nada más que respeto les pedimos. 
"Los hombres nos han hecho sus 
esclavas, y nada más justo que en los 
tiempos en que tanto se progresa se 
acabe con la esclavitud femenina de 
tantos siglos. 
"No pedimos más que eso: respeto 
para nuestro sexo y justicia para nues-
tras legítimas aspiraciones." 
Esto ya es otra cosa: no se trata del 
sufragismo que comenzó ridiculó y 
tiende a una finalidad trágica. 
Las aspiraciones de las musulmanas 
son lógicas y obtendrán seguramente 
el apoyo de todo el mundo: en cambio 
las sufragistas británicas se han ido 
creando general antipatía, pues hoy 
condenan sus procedimientos hasta 
aqueílos que en un principio se erigie-
ron en leaders de las pohrecitas e ino-
fensivas mujeres inglesas. 
Cuenten con nuestro voto las " j ó -
venes turcas," ya que con su esfuerzo 
personal laboran por conseguir, dere-
chos que en otras partes se consideran 
legítimos desde hace siglos. 
G. B. 
OTRA CARTA 
Señor Angel Feraándiez., 
Habana. 
Muy sieñor mío: Hace mucho tiempo que 
padecía de. un fuerte catarro crónico y 
de ilos pulmones, y a pesar de haber toma-
do un s innúmero de medicamentos no ha-
bla obtieniido resultado ninguno, pero gra-
cias a BUS anuncios de "licor de berro," 
m© decidí a tomarlo y ya me ha desapare-
cido el fuerte catarro y ed padecini lento 
d é l o s pulmones. • 
Quedo de usted muy atento y s. s., 
Enrique V. Mora. 
Sjo. San Miguel 11. . . . 
CORREO EXTRANJERO 
A B R I L 
Libertad costosa. 
New York, 16. 
• Mr . Josiah V. Thompson, millona 
rio de Pittsburg, acaba de pagar la 
suma mayor ijue ha pagado hombre 
alguno por verse libre del yugo ma-
trimonial . 
Mr. Thompson hizo su fortuna en 
la fabricación de acero, pero a poco 
de haber entrado en la clase de nlillo-
nario perdió su primera esposa, que lo 
había ayudado a adquirirla. 
Mr. Thompson fué fiel t^sá memo-
ria durante tres años ; pero siendo tan 
rico, no es ex t raño que sucumbiera a 
las tentaciones que encontraba en su 
camino, hasta que se le presentó el di-
lema de encontrarse enamorado de 
dos mujeres, decidiéndose^ como siem-
pre suced'p, por la que menos le conve-
nía. 
Muy pronto se convenció de su 
error, y como es hombre de resolucio-
nes ráp idas resolvió divorciarse oara 
poder reincidir por tercera vez en la 
experiencia matrimonial. 
*La segunda esposa no se opuso al 
divoixíio porque .Mr.. Thompson le pa-
g'ó un millón de dólares en efectivo 
para que no hiciera oposición, y el mi-
llonario procedió inmediatamente a 
desquitarse en los negocios de la cre-
cida suma que había pagado. A l efec-
to, compró hace-diez días un terreno, 
por el que pagó'•setecientos m i l dóla-
res, vendiéndolo a los ocho' días en un 
millón setecientos rail. 
Mr . Thompson se prepara a cele-
brar su tercer matriraonio, y declara 
que considera su futura esposa como 
mascota, puesto que desde que se de-
cidió a casarse con ella todos los ne-
gocios que ha emprendido le han sali-
do bien, y jamás había ganado un mi-
llón tan fácilmente como el que le ha 
servido para reponer el que pagó por 
verse libre de s usegunda esposa. 
EL AGUA SOLARES 
'j La mejor para la mesa. La verda-
dera mineral natural. Indicada pará 
artritisrao, dispepsia y males del riñon. 
. De venta en las droguerías de John-
son y Sar rá y en las principales farma-
cias. • • 
L O S SUCESOS 
ROBO 
De un buró que tiene en la caseta 
de O. Públicas, situada en Monte y 
Prado el Jefe *de la misma Rafael 
Barrera Oonzález, vecino de San Lá-
zaro 38, le robaron. durante la no 
che pasada, la cárítidad de $30 plata 
española, ignorando quién sea el au-
tor. 
CON UNA V I G A 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué ' asistido -anoche dt» 
primera intención por'eT doctor Gar-
cía Domínguez, el blanco Ar turo de 
la I^osa-y Cagiga, .de 18. años, vecino 
de Miguel 187; .q í* presentaba 
•desgarraduras- de la piel en el- dorso 
del pie derecíio y fractura del prime-
ro y segundó metacarpianos corres-
pondientes. 
Según manifestación del propio le-
sionado :el :dañq -se lo causó al i . estar 
trabajando en casa en constmeeión 
situada en Lucena*eutre Concordia y 
Virtudes, -al rodar una viga y caerla 
sobre el pie, siendo el hecho casual. 
El estado del paciente el grave. 
TENTA'TJV^i 'DE HURTO | 
' " ' Y " M A L T R A T O D E B E R A 
E l mestizo .Nazario Bel t rán Mart í-
nez, vecino de Lagunas '85, sé pre-
sentó en la quinta Estación de Poli-
cía, denunciando haber sostenido una 
'reyerta eee efe blanco Siervo,, Váz-
quez Sol, efepéndiente de la carbone-
ría Escobar 85, quien lo lesiobó en 
¡ un brazo pegándole con un palo. 
Vázquez Sol manifiesta que Mar-
^tí^ez eu'.j'ü^eii la eaa'boucr-ía, sorpren-
diéndolo en los momentos de coger 
el dinero que había en el cajón de la 
venta diaria, y que al tratar de de-
tenerlo lo mal t ra tó de obra 
Martínez fué remitido al vivac^ a 
disposición del juzgado Correccional' 
del distrito. 
RESULTADO D E U N A C A I D A 
En el Hospital de Emergencias fué 
astida anoche, dé una herida contu-
sa en la región maxilar inferior y. 
contusión en el miembro superor de-
recho, de pronósto menos grave, la 
mestiza Petronila Oviedo Díaz, veci-
cina de Virtudes 46. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
la Oviedo al resbalar y caer por la 
escalera de los altos de la casa de su 
domicilio. 
E l hecho fué casual. 
R E C L A M A C I O N DE U N PLUS 
José Díaz Pairo, residente en San 
Lázaro 202, denunció a Ta Policía, 
que el día 29. de A b r i l último entre-
gó en la t in torer ía de "L indsay , " 
establecida en los arcos del Pasaje, 
un flus de tela "ecuator ia l" para 
que se lo lavaran, y que a pesar dé 
haberse personado ' diferentes veces 
a recogerlo, no se lo han devuelto, y 
que la úl t ima vez que fué por él un 
indviduo encargado, de la casa negó 
que él hubiera llevado traje alguno 
a dicho establecimiento, por cuyo 
motivo se considera' perjudicado en 
1̂ , suma de cuarenta y dos pesos mo-
neda española. 
. L A V E N T A DE U N P A T I N 
Un menor que dijo nombrarse Luis 
García Castellanos, vecino de, Agua-
cate 32, propuso en venta un pa t ín 
al blanco Leopoldo Díaz, en circuns-
tancias de encontrarse éste en los 
portales del teatro "Actualidades," 
y como sospechara de la proce-
dencia del " p a t í n " le dijo al expre-
sado. García Castellanos si era ro-
bado para que-se lo vendiera en 10 
centavos .plata española, 
j E l menor Garoía, al oir decir que 
; si el pat ín era de mala procedencia, 
• lo ar ro jó al suelo emprendiendo la 
j l'uga. . . • 
Más tarde el vigilante 1.037 detu-
I vo 'al menor en cuestión, quien con-
fesó que el pat ín lo había recibido en 
la Manzana de Gómez de . manos de 
un sujeto conocido' por "Muerto V i -
vo," quien se lo vendió en 10 cen-
tavos. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juzgado competente. 
U N A RECLAMACION 
Blás Tabeada Mart ínez, ' ' chuf-
feur ," so presentó anoche en la Ter-
cera Estación do Policía, manifestan-
do que en la mañana de ayer alqui-
ló su automóvil a un empleado del 
hotel * * Pasaje'' a razón de cuatro 
pesos por hora para llevar a pasear 
a tres huéspedes de diclfo hotel. 
E l automóvil estuvo ocupado du-
raiite tres' horas, luusta que se le 
"ponchó* ' una Hieda, causa por la 
cual no pudo regresar con-los pasa-
jeros a l hotel. 
Dice Tabeada que al pretender cor 
brar 12 j^ésos, "im'porte ' de las tres 
horas quQ tuvo alquilado el auto, el 
individuo que lo tomó se negó a pa-
garle su trabajo, por lo que se con-
sidera "estafado. 
HURTO DOMESTICO 
Enriqueta Raquel, inquilina de los 
altos de l a casa Avenida d é l a Re-
publica número 158, mientras estuvo 
hablando por teléfono en la parte 
baja de la casa, le hurtaron de la ga-
veta de nn peinadór que tiene en su 
habitación, una bolsa de plata con 
cinco centenes, un luis, una libra es-
terlina, cinco pesos plata española y 
un pañuelo de hombre con las i n i n í J 
les P. J. Cl 
La perjudicada ignora quién^ p u j 
da ser el autor de este hecho. 1 
QUEMADURAS 
E l menor Carlos de León Fuenteá 
de 3 años de edad y vecino de Tro 
cadero 54, sufrió qiiriimdunus grave» 
al caerle encima un jarro do \qq^ 
caliente que fué a coger de sobre 
mesa. 
Dicho menor fué llevado al HoJ 
pi ta l de Emergencias, donde el i r ta 
dico de guardia lo a s i s t i ó de quemad 
duras diseminadas por ol cuello ca* 
ra, parte anterior del tronco y J^J 
gión braqnial derecha., de pronóstico 
menos grave. 
E l hecho fué casual, y el lesiona' 
do quedo a cargo de sus familiares. 
A L A CARCEL POR RAPTO 
E l teniente de la Estación de P^l 
licía del Cerro, señor Ccrt, detuvo 
ayer al mestizo Ftancisco Valdés, ve.] 
ciño de Misión 71), por aparecer re-' 
clamado por la Sala. Primera de lo 
criminal de esta Audiencia, en causa 
por rapto. 
Valdés fué remitido a la cárcel 
según lo tenía dispuesto la carta-orí 
den para su arresto. 
Para los dolores mensuales de las da 
mas y los del estómago, no hay nada me. 
Jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
R E Y D E F I E R A S 
E x i j a l a m a r c a 
"Maíson du LioiT 
de cuellos, si desea ca-
lidad y duración. I 
R E Y D E C U E E E O S 
DE VENTA EN TODAS LAS 
CAMISERIAS. 
C 1581 alt 10-7 
CONVIENE RECORDAR 
= = = = = Q U E L O S — 
P a r a e l 2 0 d e M a y o 
P R E C I O S 
De 2 y media bujías por 19 volts 
De 10 „ H 110 „ 
De 16 „ „ 220 „ 
Propios para iluminaciones económicas. - - Se les ponen colores 
Además de 00 a 1000 bujías de 110 a 220 volts. 
J . F . B E R N D R E S y C o m f m ' 
Cuba 64, Apartado 349, Telfs. A-5028 y A-6725 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SU A Vi BAO NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . 4584 alt, 13-14 Ab. 
CON SUELA B L A N C A ANTISEPTICA 
(Recomendada por el Dr. ORDEIX, de Lyon) 
U L T I M A N O V E D A D en calzado blanco. 
Í É É . 
C 147G alt. 6-1 
W A R N E R " 
É̂É̂ . ê hoy» representan la me-
jor de las innumerables in-
venciones patentadas, ori-
ginales de este fabricante, 
una poderosa cadena de 
especialidades sin las cua-
les el 
C o r s e t W A R N E R 
no alcanzaría la fama que 
tiene. 
CONSIDERE ESO cuan-
do le propongan un corset 
de cualquier marca (cual-
quiera que sea) cuyos esti-
los son una mala imitación 
del 
C o r s e t W A R N E R 
Cuando Vd. paga bien su 
dinero tiene derecho a que 
le den 
L O M E J O R , L O O R I G I N A L , L O V E R D A D E R O , o sea 
e 1 C O R S E X f W A R N E R ' ' 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
L 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS DE HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
Monfe IV. 363.=Té/cFono A-3655.==Aparfado 554. 
^ • E l DROSUEitlAS Y BOTICAS 
tt CUOTA, W m m 7 SMTlTUYENft 
íWmk EH LAS ENFERMEDADES 
: : : : : DEL PECHO : : L L i í fc '* 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición dr- U tarde.—Ma/o 9 de 1913. 
i :> 
METROS CONTADORES DE AGUA 
Para satisfacción y conocimiento de 
los asociados a la Cámara do Comercio, 
piibliéamos a eojitinuación la siguiento 
interesante carta: 
Habana, Mayó 3 de 1913! 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, industria y Navegación de 




Como resultado de lo que usted inte-
rosa en su atenta comunicación fecha 
9 de Abr i l , ppdo., tengo el gifsto de 
manifestarle que he resuelto suspen-
der la orden de instalación de me-
tros contadores de agua las fábricas 
industriales y establecimientos de gran 
consumo, concediéndoles un plazo de 
"seis meses," a partir del recibo de la 
presente, para que interesen la legisla-
ción correspondiente. 
De usted atentamente, M . L o m b ü h 
Claíc, Ingeniero Jefe de la Ciudad p. s. 
Conforme: Rafael de Carrcrá, Se-
cretario de Obras Públicas. 
ídades tspanolas 
CENTRO G A L L E G O 
Con motivo de la inauguración del 
ferrocarril y de la botadura del acora-
zado Alfonso XJTI celebrada en el Fe-
rrol, el Presidente de este Centro señor 
Angel Barros ha dirigido al alcalde 
Municipal el cablegrama siguiente: 
Alcalde Municipal. 
Ferro!. 
inauguración ferrocarril y botadura 
acorazado Alfonso XTÍL acontecimien-
to reveladores reconstrucción nacional 
y progreso región, regocijan patriotas 
Centro Gallego devotos •engrandeci-
miento Galicia, inquebrantable adhe-
sión gloriosa Madre Patria! 
Barros. Presiden t e. 
triunfo con empeño los simpatiza do res de 
les bandos "Rosas" y "Vio.lef.as." 
Los amables jóvenes do la Seco-ón de 
R^r so v Adorno fueron los encardados 
co abrumar a todos los ooncurrentes coa 
BÍUÍS finezas y ateiiciiones. 
A las doce ¡en punto de la noche se 
celebró el escrutinio, resultando triunfan-
te per una abrumadora mayoría e-l ban-
do "Rosas," el cual «staba reprasentado 
per las señori tas I n o r a s Limas y el pres-
tiigioso -caballero señor Antonio Rodríguez, 
quienes 'tomaron posesión del Trono a 
los acordes dol Himno do Bayamo, siendo 
obsequiados por la Sección da Recreo y 
Adorno con dios preciosas Joyas de oro y 
bri-Va-ntes, dulces y Licores. 
El bando derrotado presidíalo -la sim-
pátlca y eulta señor i ta Carmen Fre i ré . 
A hera muy avanzada terminó el bai-
le. MI fexcitación al "Círculo Español" y 
en particular a la Sección de Recateo y 
Adorno. 
MANUEL VIÑETAS. 
H A B A N A 







El baile del Círculo Español. 
'A domingo próximo pasado caiebró el 
culo P'spañoi de esta ciudad su anun-
3o baii'e de las flores a beneficio de los 
dos de dieba sucursal que so propone 
ced.er lo -mis pronto pcslble a la ree-
cación del local destinado al -tsatro. 
as fundadas esperanzas que se tenían 
ol éxito de este baile, se convirtieron 
una hermosa realidad. En pocas fie3-
cclebredas en esta sociedad se habrán 
sus espaciosos salones tan ooncu-
ios y animades, pues se discutían el 
O R I E N T E 
DE PUERTO PADRE 
Abri l 30. 
Dedico estas cuartillas al deseo de po-
ner de manifiesto lo desatendida que se 
encuentra esta Aduana por parte de la 
Secretar ía de Hacienda, apssar de que ha 
recaudado en Marzo últimoyla importante 
suma de $39.457-58, dd ellos no gasta ol 
F:',ado oí 2 per 100 en satisfacer sueldo 
de empieados, material de oficina, mobi-
liario y alquiler de casa. Es sensible pa-
ra, les que a-MÍ tenemos casi que i r a dia-
rio, que una dependencia de la Importala-
da die ésta, no tenga unos muebles, a.un-
qüe modestes, en buen estado, pues los 
pocos que existen son los primitivos, y 
están hace mucho tiempo rotos; los escri-
torios y burós más que mesas de traba-
jo, son trastos llenes de viejos papeles re-
Jegados al olvido. La oficina del Admi-
nistrador, Caja, y Navegación, carecen de 
local apropiado para el objeto a que están 
desinados. 
Ha sido habilitado este puerteé el año 
1904, cuando empezó a fomentarse el ín-
genio "Chapaira," su consignación enton-
ces fué limitada, la recaudación era d^ 
cuatro a cinco mil pesos mensuales y con 
el mismo personal continúa ahora. La 
plantilla de éste, a pesar de las reitera-
das solioitudes que ha venido haciendo 
la administración, no ha sido aumenta-
da, omitiendo las necesidades que el ser-
vicio fué exigiendo. Con el aumento que 
se le dió al citado "Chaparra," reforma-
do por completo "San Manuel," -creado 
"Delicias" y levantándiose actualmente 
"Manatí Sugar & Co.," perte-necientes a. 
esta Aduana, no hay personal para la ins-
pección, viéndose el Administrador obii-
gadt, a que basta el mensajero de la ofi-
cina ejer ía fjncicnes de tal inspector, y 
habilitó temporeros pagados per la con-
signación de los vapores que del extran-
jero visitan nuestro puerto. 
. No he de pasar en silencio q ie la casa 
que sirve de almacén general y opclna, EXI 
aspecto es pobre, su local reducidísimo, 
unido a unos almacenes de víveres con 
materias inflamables, que ponen en ries-
go tea mercancías que allí se han de de-
positar en espera de la inspección para 
eu aforo; hace muchos años que no se le 
pinta ni higieniza, al parecer porque g-u 
dueño tiene la seguridad ae que hi'.sta 
ahora no le habría de (juedar desalquila-
da, unido esto a la gran distancia que es-
tá, de Jos muelles generaJeá, tienen los co-
merol-antes imparta-do res un -costo adicio-
nal per locomoción de mercancías, que po-
drá ser evitado en lo sucesivo. 
Nótase que mejora cada día nuestro or-
nato publico, las casas de nueva fabrica-
ción se suceden las unas a las otras, las 
vías de comunicación son cada vez ma-
yores, los hoteles se preparan para pres-
tar al viajero las comodidades que el mo-
derno hospedaje exije; es digno de es-
pecial mención el moderno "Hotel Pla-
za" que ha montado recientemente el la-
borioso industrial señor Antonio García, 
no omitiendo el menor detalle en cuantos 
departamentos ha compartido su estable-
cimiento, donde no sentirá, el viajero la 
nostalgia de los grandes .restaurants mon-
tados a la moderna. Su teatro "Mart í" 
se ve a -diario favorecido por el público 
selecto que sabe comprender las noveda-
jies que a •costa de todo sacrificio expone 
aquí dicho industrial y empresario, con 
el fin de correspondier a la protección que 
el público le viene prestando. 
EL CORRESPONSAU 
K-íá probado que te dos los años el 90 
por 100 de las niñas que hacen su pri-
mera comunión acuden a la l ibrería Nues-
tra Señera de Pelón para hacer las estam-
pas y comprar libros, rosarios y demás que 
necesiten para ese día, por ser la casa 
mis bien surtida y que recibe las úl t imas 
novedades. 
Compostéla 141. Teléfono A-1638. 
54S0 10t-8 
h Primerá Hipoteca 
o Compra de cesas 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,000 hasta 560,000, t ratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A. 
PARA LAS FIESTAS 
DE LA REPUBLICA 
Llegó la hora do prepararse para 
asistir a las fiestas de la República, en 
las cuales tomará parte el país entero, 
para eélebrár con gran entusiasmo el 
aniversario do la rmplantaciórt de la 
Hcpnbliea y la toma de posesión do! 
nuevo gobierno. 
Las más distinguidas Earttilias haba-
neras so proponen lucir espléndidos 
toilettes y como Al-Bou Marche sito 
en Reina 33, fronte a Galiano acaba 
de recibir las últ imas novedades para 
ol verano y con motivo do las fiestas 
de Mayo, se ha excedido en sus podi-
dos do mercancías a Europa : bueno os 
que vean las telas do fantasía on mu-
solina, punto do Bruselas. Warandol, 
telas novadas, soda tornasol, nansú bor-
dado, liras bordadas muy anchas, ha-
ciendo juego con el nansú y cuanto po-
dáis desear en artículos finos y cie-
ga ntr>. 
Al Bou Marcho. Reina 33, frente a 
Claliano. 
5523 1-9 
REVERTA Y LESIONES 
U n individuo, le da de puñaladas 
a otro--Detención del agresor. 
En ía Escpiina de Maloja y Marqués 
González, sostuvieron una reyerta ano-
che como a las diez, el blanco Jesús Ló-
pez, vecino de Maloja 191, y el mesti-
zo Otón María Hernández, de Belas-
eoain 8,6, dando por resultado que el 
segundo lo diera al primero una puña-
lada, causándole una herida en la re-
gión costo abdominal derocha, de la 
que fué asistido por el doctor Pedroso 
en el Hospital de Emergencias, 
E l segundo, también fué asistido de 
lesiones levos por el doctor Ramírez 
Ramos on el segundo centro de socorros. 
VA primer herido, debido a su estado 
d:1 gravedad, no pudo prestar declara-
ción. 
Florentino Azpiazo Zaspo. informó 
a la policía que encontrándose de vi-
sita en la casa Maloja 195, vió pasar 
repetidas veces al agresor, profiriendo 
palabras obscenas y aménazantes y al 
poco rato, sintió un escándalo, por lo 
que salió a la puerta viendo que López 
tenía sugeto a Hernández y lo dijo que 
le había dado una puñalada. Iguales 
manifestaciones hizo Abelardo Pérez. 
E l blanco Serafín Fernández ' Gar-
cía que se encontraba en ol domicilio 
do López, dice que éste salió a la puer-
ta y sin que mediara palabra palabra 
alguna con Hernández, éste le dió una 
puñalada. 
El vigilante Juan Delgado, que via-
jaba en un . tranvía, al oir los pitos 
de auxilio acudió al lugar del suceso, 
donde le fué entregado el agresor por 
dos individuos y ocupó un cuchillo. 
• E l detenido fué presentado ante el 
señor Juez de Guardia, negando los he-
chos, 
Ha sido remitido al vivac. 
E l Vuelo Cayo-Hueso-Habano: Noticias de Do-
mingo Rosi l lo—Saldrá m a ñ a n a en dirección a 
Cuba—Espera contar con los torpederos ameri-
canos—La Mari-no Cubana contribuirá al éx i to 
del "raid" a é r e o — L o s premios para la prue-
ba-—Los avisos de la llegada—Entusiasmo en 
la poblac ión. 
vist a de los «peligros 
planista profsenta el 
taleza de la Cabaña. 
. • * • 
me para el aero-
•ampe de la for-
Por los telegramas recibidos se sa-
be que el aviador cubano Domingo 
Rosillo ha tenido una nagn í f i ca aco-
gida en Cayo Hueso y ene emprende-
rá su vuelo hacia Cuba mañana tem-
prano. 
Parece que cueutá va con los torpe- constituyen, el primer premio, se i ra-
.loros americanos, o io menos que de ta de obtener otro del Ayuntamiento: 
ello se le ha dado promesa formal por | para el seymdo en hacer el vuelo, que; 
Además de los 10,000 posos que 
el .Ministro de Marina 
Unidos. 
Eii su Cousecuenciíi 
Apostadero de la Plorj 
disposición do Rósillo ) 
los Estados 
el jefe del 
a pondrá a la 
1 ara q"(> pro-
aseenderá ;a 5,000, moneda oficial. 
« * « 
Sabemios de«varios gniigos que reci-
>irán indicias eable^ráficás de la sa-; 
ida del raviadocr Rosillo de Cayo Hue-lojan su tóüelb dos ••dostroyers" de la . . . i - i r n i on los cine so encargann no comuni-Armada do la gran república del \ Sü» 1US <*u 
Norte. 
Todas son satisf.icto.iias las noti-
cias que nos Jlegan. 
La mamui Cnbána ( ont r ibui rá tam-
bién al mejor éxito del ' ' r a i d " aéreo,! 
y para ello tan pronto se reciba aviso 
del piloto cubano el coronel Morales I 
salgan a .alta, mar [ 
naeicnales, el ' ' Pa-
garlo al público de la Habana de la; 
manera más r áp ida ; así os que el pú-: 
Mico debem esperar con calma el que! 
se den las señóles y no lanzarse a la | 
calle antesedé tener la certidumbre del 
que el váeloi 'ha .comentado. 
Coello ordenará 
1 rrs guardacostas 
;ria, '- ol " ' I la tuey" 
i l " 2 1 de Febrero," 
[•án a lo largo de la 




y proba bleinenté 
K)s («ue se situa-
•ita por la que 
o t on su '1 .Mora-
/ * « * 
Reina*.cOnl* motivo d 
nal priftebia aéi'oa éxi 
esta sensacio-, 
i ordinario en-
tusiasmo en la Habana y se tienenj 
grandes- esperanzas do qüe Rosillo con] 
sus a lk jTtos y con su maestr ía logre i 
en ilemantla de 
bajar, que, según 
'• ro l ígono - de Co 
tierra ll&?ar sanio y sah o a n •oto. que som 
también', muestros mejores deseos. lo decidido, 
umbia, " e n 1 ' 
Bombillos de filamento metálico estirado A J Z G. desde 2 a 
1,000 Bujías a 110 y 220 volts. 
Los tenemos de 100 volts para la corrieíiite aérea del Vedado. 
AVISO IMPORTANTE. Las personas quernecesiten comprar 
dichos bombillos vean antes la calidad y precios.de nuestra casa. 
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¡ o g i r o y l o d e p r e c i i 
Belascoain 41 y medio, entre Neptuno y Concordia - - T e l é f o n o A-4819 
Existencia constante de juegos de cuarto, sala, comedor y oficina, en caoba, nogal, roble, etc. 
en color natural y dorados. Relojes, Lámparas (últimos modelos). Cuadros y objetos de arte. 
Se invita al público a hacer una visita a esta casa para que conozca su selecto surtido y sus limii 
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DIARTO DE L A MARÍNÁ.—EdHc$n do la tardo.—Mayo 9 do '.1913. 
b Presidencia del Ayuntamiento en ligio 
S e r e u n i e r o n e s t a m a ñ a n a l o s c o n c e j a l e s 
c o n s e r v a d o r e s c o n e l A l c a l d e . — E s t a 
t a r d e q u e d a r á d e s c i f r a d o e l e n i g m a . 
P e r a z a s e r á d e s t i t u i d o — L o s " m u -
c h a c h o s d e l a A c e r a " i r á n 
á l a s e s i ó n . 
Eii ol .despacho del Alcalde celebra-
ron esta m a ñ a n a una reunión loa con-
oojales conservadores. 
Be t ra tó , como annncidmos antici-
¡padamente, del problema de la Pre-
sidencia del Ayuntamiento. 
Todos los concurrentes como obe-
deciendo un acuerdo o una consigna 
^nadaron una reserva absoluta, casi 
imrpenetTable, con los "reporters." 
Sin embargo nosotros podemos ase-
gurar que en la sesión de esta tarde 
quedará definitivamente resuelto ese 
problema político eon la destitución 
del señor Peraza. 
Los concejales conservadores y l i -
berales concurr i rán todos, excepto el 
señor Va liad aros que continúa enfer-
mo, a la sesión de hoy. 
Los "asbortistas" confían en que 
disponiendo el reglamento que la úl-
tima sesión os solamente para aprobar 
el acta de la anterior, no podrá trat-
tarse n ingún otra asunto, y van dis-
puestos a sostener este punto a todo 
trance. 
Los conservadores sos tendrán co-
mo cuestión previa que el período pue-
de prorrogarse, ipor existir preceden-
tes. 
Además invocarán el precepto de 
la Ley de Impuestos que prohibe que 
se cierre la lesgislatura municipal 
mientras existan pendientes de reso-
lución alzadas de propietarios contra 
E L V U E L O 
acuerdos de la Comisión del Impuesto 
Terri torial . 
Basados en estos dos argumentos 
acordarán la prórroga de la legislatu-
ra con el concurso los liberales, aun-
curr i rá policías vestidos de paisanos 
darán después el problema de la Pre-
sidencia del Ayuntamiento, propo-
niendo y acordando la destitución del 
señor Peraza. 
Si el señor Peraza, haciendo uso de 
las prorrogativas del cargo, se opusiera 
tenazmente a la prórroga y abandona-
rá la Presidencia, la ocupará el Vice, 
señor Sánchez Quirós y si éste no qui-
siera por ser *' asbertista", i rá a la 
poltrona presidencial el Marqués de 
Esteban o el señor Veiga que son los 
dos concejales de mayor edad y con-
t inuará la sesión hasta dejar soluciona-
do el problema. 
Se nos ha dicho que a la sesión con-
curr i rán policías vestidos de paisanos 
para impedir cualquier alteración del 
orden. 
Existe gran expectación pública por 
la sesión de esta tarde que será movi-
da e interesante. 
E l coronel Estrampes y un grupo 
de "muchachos de la acera" concurri-
rán, según se nos ha asegurado, a la 
sesión. 
Después de la reunión de esta ma-
ñana, el general Freyre salió a confe-
renciar sobre este asunto con el doctor 
Alfredo Zayas. 
R O S I L L O 
El auxilio de los barcos de guerra 
Esta mañana entró en puerto, pro-
ordente de Matanzas, el cañonero "24 
de Febrero." 
E l Jefe de la Marina Nacional dis-
puso que abandonase su recorrido ha-
bitual y viniese a la Habana para ut i -
lizarlo en el servicio especial de prote-
ger a Rosillo durante su anunciado 
vuelo Key West-Habana. 
Era evidente que el buque-escuela 
"Patr ia" ' y el "yach t " presidencial 
<' Hatuey' ' no bastaban a cubrir la dis-
tancia que ha de recorrer el aviador, 
y por eso se hacía necesario aumentar 
el número de los barcos que habrán de 
prestar esto servicio. 
Sobre la forma en que este se lleva-
rá a cabo, nada hay resuelto todavía. 
En primer lugar, se espera el aviso 
de Rosillo señalando el día escogido 
para realizar su vuelo, y después, sa-
ibor si por f i n el Secretario de la 'Gue-
rra de los Estados Unidos accede a la 
petición del aviador de facilitarle ca-
zatorpederos para que le auxilien en 
caso necesario. 
Conceda o no el Oobiemo americano 
esos cazatorpederos, los barcos cuba-
nos saldrán de todos modos; pero en 
uno y otro caso su misión será muy 
distinta. 
Si los americanos se encargan de cu-
brir alguna distancia de la que nos 
separan de Key West, los barcos de la 
Marina Nacional se dedicarán natural-
mente a vigilar el' espacio restante, y 
en el caso de que estos tengan que ha-
cer todo el servicio, se s i tuarán equi-
distantes uno de los otros y en esa po-
sición vendrán siguiendo al aviador 
en su vuelo. 
De recibirse el cable de Rosillo esta 
tarde, anunciando su vuelo, por la no-
che saldrán los tres barcos a tomar 
posiciones. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Nombramiento 
E l señor Presidente de la Repú-
olica ha nombrado al señor Ar turo 
P a d r ó y Almeida, Encargado de Ne-
gocios ad-ínter in de Cuba en los Paí-
ses BajiOs, para que suscriba ad-refe-
rendum el Protocolo Suplementario 
del Convenio Internacional del opio, 
acordado en la conferencia interna-" 
cioual de la Haya el día 23 dé Ene-
ro de 1912. 
E l general Monteagudo 
A saludar al señor Preáidente de 
la República y enterarse del estado 
de salud de sus hermanas, hoy estu-
vo en Palacio el Mayor General del 
Ecrcito, señor Monteagudo. 
Recursos de alzada 
En la Secretá,ría de la Presidencia 
se han recibido los recursos de alza-
da establecidos por don Panta león 
Olambrada y don Lorenzo Olasal, 
contra acuerdos de la Secretar ía de 
Agr icul tura que denegó al primero 
la marca " L a Ind i a , " para distin-
guir tabacos, y por haber desestima-
do al segundo la solicitud de los se-
ñores Alyarez y Hermanos, sobre 
aprovechamiento forestal en las f in -
cas comuneras " R í o Hondo." 
Solicitud de indultos 
E l representante por Pinar del 
Río, señor Caíñas, solicitó del Jefe 
del Estado los indultos de Alberto 
Ortega y Esteban Sánchez Morejón, 
en cuyo asunto está muy interesado 
el doctor Benigno Sonsa. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Robo 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara ha informado a la Secreta-
r ía de Gobernación, que en la casa 
del vecino de Sagua la Grande don 
José Gutiérrez, robaron $5,000, sin 
haber dejado huella de la sustrac-
ción. 
Un folleto de Secades 
Le ha sido concedida autorización 
al doctor Manuel Secades, Letrado 
T i n t u r a C h i n a 
U N M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
P A R A TEÑIR E L C A B E L L O . • • • • 
INOFENSIVO N O C O N T , E N E NITRATO. ESTA 
I I W I l — l TI w i w v ^ . pREpARADA CON COCIMIEN-
TOS DE PLANTAS CHINAS. U NICA TI N T U RA Q U E 
C O N UN S O L O F R A S C O P U E D E O B T E -
N E R S E E L C O L O R Q U E S E D E S E E . EL TO-
NO NEGRO ES PRECIOSO Y COMPLETAMENTE NATURAL. 
PRECIO: $ 2-50i 
AI por mayor: YAN CHEONG, " L A MARIPOSA" GALIANO N U M . 8 8 . 
P e l u q u e r í a " B A Z A R INGLES" LOPEZ RIO Y Ca., GALIANO H U M . 7 2 . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
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Consultor de la Secretar ía de Gober-
naciórip para publicar, en forma de 
folleto, los principales informes por 
él emitidos en el desempeño de su 
cargo. 
E l censo de población 
A l Director General del Censo se 
le traslada escrito de la Alcaldía 
Municipal de Santa Clara por el que 
comunica, el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de dicha ciu-
dad en 18 de A b r i l anterior, decla-
rando después de oir al Letrado Con-
sultor, qne no encuentra medio le-
gal de formar su' ceuso de pobla-
ción hasta tanto no esté en vigor el 
próximo presupuesto, a menos que el 
Estado anticipe el importe de los 
gastos, según solicitó oportunamente. 
S E O R E T A R I A I O E J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
A l señor Benito Celorio se le ha 
aceptado la renuncia que presentó 
del cargo de Fiscal de Partido de 
Sancti Spír i tus . 
S E O R E T A R I A T D E H A C I E N D A 
Decreto 
E l Secretario de Hacienda l levará 
mañana a la firma del señor Presi-
dente de la República, un dec'reto 
declarando exentos del recargo aran-
celario que determina el decreto de 
primero de Julio de 1904, los art ícu-
los que se importen para la fabrica-
ción de cinturones y t a l aba r t e r í a en 
general, siempre que sean importa-
dos por los industriales. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia, al doctor Esteban González 
del Valle, Letrado Consultor de la 
Secre tar ía de Hacienda. 
Renuncia 
E l señor Agust ín Agüero ha renun-
eiado el cargo de Inspector General 
de Impuestos del Emprés t i to , expre-
sando el deseo de que le sea acepta-
da por el señor Presidente de la Re-
pública antes del día 20 del actual. 
E l Contador 
E l Jefe de la Sección de Tenedu-
ría de Libros y Resguardos, señor 
Torrado, recibirá al público toidos 
los días hábiles, de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Pé rd ida de un balandro 
E l Administrador de la Aduana 
de Puerto Padre ha dado cuenta de 
haberse perdido totalmente el balan-
dro "Pr imero de Ganuza," que em-
bar rancó en La Herradura, cerca de 
Manat í . 
Se ha logrado salvar parte del car-
gamento. 
L l e u d a del Dr. B a n p 
a Sagua la Grande 
(Por telégrafo)-
Sagua la Grande, 9 de Mayo, a las 
10-10- a. m. 
Acaba de llegar a ésta el doctor 
Bango acompañado de su distinguida 
esposa. 
A la estación fueron a esperarlos 
autoridades y el pueblo, prepárase rrn 
gran almuerzo en el Hotel Telégrafo 
en su honor. 
A las doce es la sesión solemne pa-
ra recibir el Ayuntamiento las reli-
quias legadas por el doctor Albar rán . 
Sa ludé al doctor Bango en nombre 
de nuestro Director señor Rivero. 
Segui ré informando. 
Especial. 
Reyerta y escándalo 
Cuatro lesionados 
Ayer tarde se promovió un gran es-
cándalo en la casa Belascoaín número 
17, a consecuencia de la reyerta ha-
bida entre el mestizo Ricardo Rafoso 
y los inquilinos Regino Rodríguez, Sa-
ra Gómez y Mar ía Veira, sufriendo le-
siones leves todos ellos. 
A l ser conducido a la quinta esta-
ción de policía, el Rodríguez manifes-
tó que al llega^ al patio d̂ e su domi-
cilio, que es una casa de vecindad, en-
contró que Rafoso le estaba dando 
golpes a su esposa, que es la Sara Gó-
mez, y al tratar de intervenir en la 
cuestión fué agredido por el Rafoso,. 
quien la emprendió a golpes contra él, 
por cuyo motivo pidió auxilio a un v i -
gilante para que lo detuviera. 
La Gómez y la Veira dicen que el 
Rafoso se presentó en su domicilio 
preguntándoles si allí no iban a hacer 
una mudada, y a) contestarle negati-
vamente empezó a insultarlas, termi-
nando por emprenderla a golpes con 
ellas. 
Rafoso a su vez manifiesta que al 
entrar en 'la casa la Oómez le pregun-
tó qué buscaba, y como no le hiciera 
caso y siguiera para el patio ambas 
mujeres lo insultaron y el Rodríguez 
le dió de golpes. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el Juez Correc-
cional del distrito, a quien se le da 
cuenta de este suceso. 
ejerciendo coacción 
Ceferino Tejeiro, administrador de 
la fábrica de carbón art if icial estable-
cida en la calle de Luco esquina a Ve-
lázquez, se presentó ayer en la esta-
ción de policía de Jesús del Monte, 
denunciando que al notificarle el día 
anterior a los carretoneros que ven-
den el carbón a domicilio, que le dije-
ran a sus marchantes que en lo suce-
sivo las cien tortas de carbón val-
d r í a n 25 centavos, uno de los carre-
toneros, que dijo llevar la represen-
tación de los otros, le hizo presente 
que si él insistía en. aumentar el pre-
cio del carbón ellos se re t i ra r ían , co-
mo así lo hicieron. 
Agrega Tejeiro que en la mañana 
de ayer, al salir los nuevos empleados 
para la venta del carbón, los antiguos 
carretoneros impidieron que salieran 
al trabajo, amenazando al dieente/di-
ciéndole "que por la noche tenían que 
hacerle algo." 
La policía logró detener a los ca-
rretoneros declarados en huelga, los 
que dijeron nombrarse José Lozada 
Veiga, Constantino Pita Pita, Manuel 
Fernández , Benigno Casal y J e sús 
Castro, los cuales quedaron citados 
para que hoy comparecieran ante el 
señor Juez Correecio#ial del distrito, 
por acusárseles del delito de coacción. 
EL AGUA DE SAN MIGUEL, declarada 
de utilidad pública desde el afio de 1892 
y aprobada por la Junta Nacional de Sa-
nidad, es la más fina y deliciosa agua de 
mesa. Sus análisis demuestran su supe-
rioridad sobre las mejores aguaz extran-
jeras Indispensable para las eliminación 
del ácido úrico y para todas las enfer-
medades del aparato digestivo. Pida nues-
tro folleto y pruébelas. Depósito, Tacón 
núm. 4, Teléfono A-7627, 
Ladrones detenidos 
L a policía detiene a dos indivi-
duos en momentos que trata-
ban de violentar la puerta 
de un cafe 
Esta madrugada, el vigilante nú-
mero 379, de la Policía Nacional, Ma-
nuel Alonso, y el sereno particular 
número 57, Cayetano Alonso, presen-
taron "en la primera estación de pol i-
cía, en calidad de detenidos, a dos in-
dividuos blancos, que dijeron nom-
brarse Antonio Vasallos Rivero, de-
pendiente y vecino de la calzada de 
Jesús del Monte número 42, y Anto-
nio Torroella Mestre, de Inquisidor 
48; j , 
Estos individuos, según la policía, 
se encontraban merodeando desde 
muy temprano de la noche por el café 
"Centro Mercant i l , " calle de Obra-
pía esquina a San Ignacio, y al hacér-
sele sospechosa su presencia por aquel 
lugar se pusieron a vigilarlos. 
Serían próximamente las doce y 
media de la noche cuando los sorpren-
dieron en los instantes en que se dis-
ponían a violentar una de las puertas 
del café que da a la calle de San. Igna-
cio,, ocupándole al Vasallos un cincel 
que t en ía en las manos y en un bolsi-
llo del saco que vestía un llavero con 
cuatro llavines " Y a l e " y seis llaves 
de diferentes clases. 
A l ser interrogados los detenidos, 
manifestó el Vasallos que las llaves 
son de su propiedad, lo mismo que el 
cincel, usando estas úl t imas herra-
mientas como dependiente que es pa-
ra abrir cajas. 
Torroella dice que se dirigía a su 
domicilio, cuando por casualidad se 
paró frente a la puerta del café pa-
ra " h a c e r aguas," por ser aquél un 
lugar bastante obscuro, y que en ese 
momento fué detenido y registrado. 
Los detenidos Vasallos y Torroella 
fueron presentados al Juzgado de 
guardia, el que después de instruirlos 
de cargos ordenó su remisión al vivac. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
1510 May.-l 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DESINFECTA LA B 
TO DE FLORES 
E L PRED1LEC7 
L A S D A M A S 
® DEL DR. 
SE PREPAR5\ Y VENDE EN LA 
BotiCfl "SAN J O S E ' - H A B A N A NUM. 112 
M.;ty.-1 
ASÜNTOSVARIOS 
La Liga de Aire Puro 
E l domingo 11 del actual, si el 
tiempo lo permite, se verif icará una 
excursión o día de campo, en obse-
quio a los miembros protegidos de es-
ta Liga, niños muy pobres en su ma-
yoría, «por las señoras L . Mendeuhall 
y de Medero. 
E l punto de reunión será en el mue-
lle de San Francisco a la una y media 
de la tarde, donde deberán estar con 
puntualidad los niños inscriptos en la 
Liga. E l paseo será a Triscomia. 
Para Sancti Spí r i tus 
Con motivo de la grave enferme-
dad que sufren las señori tas Amada 
y Florinda Gómez, hermanas del se-
ñor Presidente de la República, ano-
che salieron por el tren central para 
Sancti Spír i tus , el doctor Manuel 
Mencía y su esposa la señora Petro-
nila Gómez y el teniente coronel Ju-
lio Morales Coello. 
ilo que montaba el agente de la Policía 
Judicial Gerardo Alonso Torres. 
Conducido éste al centro de socorros 
de Regla, fué curado de una herida' 
contusa de seis centímetros de exten-i 
sión en la región occípeto frontal. I 
E l estado de Alonso ha sido califí. l 
cado de menos grave. 
D E T E N I D O 
Francisco Vázquez Sánchez, vecino 
de Picota número 1, fué detenido hoy 
como autor de las lesiones causadas a 
Alberto Arce, domiciliado en San Tn 
sé 134. 
CAMARA DE REPREiEHTÍffi 
Comis ión de Gobierno Interior 
Presidencia 
Se hace saber, por este medio, a los 
señores comerciantes impresores que 
han obtenido, o a los que soliciten, plie, 
gos de condiciones para la subasta de 
la impresión del Diario de Sesiones de 
este Cuerpo Colegislador, que dicha su. 
basta, será por todo el tiempo que dure 
la segunda legislatura del actual perío-
do congresional, a partir del próximo I 
primer lunes de Noviembre, y que la 
subasta de encuademación, que se in , 
eluye en dicho pliego de condiciones, sí 
es para la actual legislatura. 
Salón de Sesiones do la Comisión de 
Gobierno Interior, a los siete días del 
mas de Mayo de mil novecientos trece. 
( f ) José Antonio González Lannzcr l 
Presidente. 
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C E N T R O G A L L E G O 
Sección d e Sanidad 
S E C R B X J L R I A 
Por acuerdo de la Sección de San!, 
dad antes mencionada, se saca a púhli"» 
ca subasta el suministro de pan a lá | 
casa de salud La Benéfica de este Cen-
tro, por el término de im año con eu-. < 
jeción al pliego de condiciones que sá 
halla de manifiesto en esta Oficina, a, 
la disposición de los señores que la 
deseen examinar. 
Se hace saber que el contrato empe-
zará a regir, a contar desde el día si-
guiente al en que se adjudiquen defi-
nit ivamenteá así como que el acto del 
remate tendrá üugar en el local de es-
te Centro ante la Comisión respecti- | 
va el próximo día 14 del actual, a laa 
ocho de la noche. 
Habana, 9 de Mayo de 1913. 
Manuel Pascual, Secretario 
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iYOTICIAS 
DEL PUERTO 
E L V I G I L A N C I A 
E l vapor americano Vigilancia," 
de la Ward Line, entró en puerto esta 
maña procedente de New York y Nas-
sau. 
Trajo para la Habana este vapor 
quince m i l bultos de carga Jgeneral y 
cinco pasajeros, que eran los señores 
Conrado Ruiz y señora, Luis Hodecker 
y las señoritas Elvi ra y Silvia Gastón. 
V E J A C I O N 
Manuel María Novo y Sordo, encar-
gado de los muelles de Vi la r Senra y 
Co., en el l i toral de Casa Bla-nca, acu-
sa a Francisco Campo Lamido, José 
Lago Fernández y Evaristo Fernández 
Cumas, de haberle insultado al lla-
marles él la atención para que no co-
gieran un bote, propiedad de la citada 
empresa, que estaba amarrado a los 
muelles que están bajo su custodia. 
E L BER/THA 
E l vapor alemán " B e r t h a " entró en 
puerto esta mañana procedente de Ma-
tanzas y en lastre. 
E L F R A N K E N 
Despachado en Autwerp, Bélgica y 
conduciendo carga general para la Ha-
bana y de tránsito, fondeó en bahía es-
ta mañana el vapor alemán ^Fran-
ken." 
E L W O L F 
Con cargamento de carbón mineral 
llegó hoy de Newport-News, el vapor de 
bandera inglesa " W o l f . " 
L A GEO F. SCANELL 
La barca amgricana "Geo F . Sca-
n e i l " salió esta mañana, despachada 
para Mobila. 
E L M I A M I 
Llevando carga general, correspon-
dencia y siete pasajeros, salió esta ma-
ñana p á r a Key West el vapor ameri-
cano " M i a m i . " 
L A S A V E R I A S D E DOS VIVEROS 
Ante el Capi tán del Puerto interino 
señor Mart ínez Olivera, compareció 
hoy el pa t rón del remolcador " Tere-
sa,'' para responder de las averías que 
con su embarcación había causado en 
estos días a los viveros c<Neptuno" y 
"Puerto de Orotava," ambos de la 
propiedad de los señores Mediaville y 
Compañía. 
E l pa t rón del "Teresa" fué conde-
nado a pagar las averías sufridas por 
dichos vivero. 
Ahora se designará un perito de la 
Secretaría de Hacienda para que ha-
ga la correspondiente tasación de los 
daños ocasionados al "Neptuno" y al 
"Puerto del Orotava." 
SE CAYO D E L C A B A L L O 
A l desembarcar en un ferriboat en 
el embarque de Regla, se cayó del caba-
E . G. E . 
NUESTRO HIJO 
Pedro Eugenio 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
hoy, sus padres que suscriben, 
ruegan a las personas de su amis-
tad que se sirvan a c o m p a ñ a r el 
cadáve r desde la casa mortuor ia , 
Reina 153, al Cementerio de Co-
lón, cuyo favor a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, Mayo 9 de 1913* 
Eugenio C. Jiménez. 
Hortensia Fernández 
de Jiménez: 
No se reparten esquelas. 
5533 1-9 
Fábrica de Coronas Fú 
. deROSyCia. 
Sol Tfl-l8lU-5ni-
i ^ . /. p . 
CUARTO ANIVERSARIO 
El sábado, 10 del corriente, a las nue-
ve de la mañana, se cantará, en la igle-
sia de Guadalupe, una misa de requiera 
por el eterno descanso del señor don 
M a n u e l M e n é n d e z P a r r a 
QUE FALLECIO EL DIA ÍO DE MAYO DE 1909. 
c 1593 o(].9_it-9 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
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HOMBRES DE CIENCIA 
Como todas las grandes síntesis de 
la Ciencia y de la Industria, la inven-
ción de la telegrafía sin hilos es el 
fruto de la convención de numerosos 
descubrimientos de la ciencia eléc-
trica, contando como ' precursores 
gran número de trabajos sueltos, si 
no directamente aplicables a las ne-
cesidades de la t ransmisión de la pa-
labra., cuando menos dignos de figu-
rar a la cabeza de toda descripción 
de la nueva telegrafía. 
Si para el ignorante únicamente 
atento a satisfacer sus necesidades 
del momento sólo inspiran entusias-
mo el maraA-illoso fonógrafo de Edi-
son, el admirable telégrafo de Hu-
gues, el teléfono de Ader y los apa-
ratos cada día má« perfectos de Mar-
coni, a los ojos del científico apare-
cen siempre como primordiales la 
inút i l máquina parlante de Scott, los 
trabajos, al parecer baladíes, . de Fa-: 
raday, el elemental teléfono do Bell 
y los cobesores de Branly, con los 
cuales principiaron los primeros ex-
perimentos sobre que se lian basado 
aquellas invenciones portentosas. 
E l profesor Branly, una de las glo-
rias de la ciencija moderna, es en rea-
grafía sin hilos, habiendo conseguido, 
untes que otro físico alguno, produ-
cir una corriente eléctrica al impul-
so de la.s ondas hertzianas proceden-
tes de una chispa eléctrica lejana. Su 
eohesor, constituido por una masa de 
limaduras de hierros contenida en un 
tubo de vidrio o de celuloide entre 
dos pistones metáUeos, es, con esca-
sas modificaciones, el eohesor em-
pleado en el telégrafo Marconi, y si 
bien los experimentos de Branly no 
han llegado a traspasar los límites de 
los laboratorios, en que el ilustre pro-
fesor cumple modestamente su mi-
sión docente y de investigación cien-
tífica, no por elío merecen ser olvi-
dados en la enumeración de los gran-
des descubrimientos modernos. 
Los trabajos realizados por M.. 
Branly con los aparatos de medición 
eléctrica, la invención de la pila, um-
versalmente conocida, para la pro-
ducción de potenciales constantes de 
comparación en los electrómetros de 
Thampson y Maseart, y otras muchas 
producciones originales de verdadera 
importancia teórica, son sólo prelimi-
nares de lo que cabe esperar del nú-
men todavía fecundo del célebre pro-
lidad el primer inventor de la tele-1 f esor 
E l profesor von Bergmann, de Ber-
lín, ha dado a conocer al mundo cien-
tífico un fenómeno verdaderamente 
extraño. Trátase de u n hombre que 
posee el absoluto dominio de sus 
músculos, que puede mover a volun-
tad, ya en conjunto, ya separadamen-
te, y en este últ imo caso sin que nin-
guna otra parte de su cuerpo haga el 
menor movimiento. Be esta manera 
puede dar a su cuerpo las formas y 
las actitudes más extraordinarias, de-
tener tos latidos del pulso o cambiar 
¡el corazón de izquierda a derecha, y 
viceversa. 
E n Londres se ha exhibido también 
un nuevo Mitridates que absorbe, sin 
que le produzcan n ingún daño, los 
más terribles venenos, como ha de-
mostrado hace poco ante una reunión 
de médicos y sabios. 
También en Accrington existe un 
hombre dotado de la facultad de ace-
lerar los latidos del corazón hasta el 
increíble número de 105 por minuto, 
poseyendo además la rara facilidad 
de poder dormir de pie y hasta an-
dando. 
Otro fenómeno no menos extraño es 
el que ofrece un joven italiano dotado 
de dos corazones. Uno de éstos, el de 
la derecha, es el que desempeña to-
das las funciones cardiacas normal'es, 
mientras que el otro, que debería ser 
el bueno, .permanece insensible e in-
móvil. Además de estos dos corazo-
nes, dicho individuo tiene dos costi-
llas más que cualquier otro mortal 
normalmente constituido. 
A pesar de esto goza de completa 
salud, habiendo llevado su servicio 
mili tar en la caballería italiana. 
La Sociedad de Medicina de Pra-
ga estudia eJ. caso de un artista ale-
mán, al que pudiera llamarse el 
"hombre de la cabeza giratoria." Es-
te hombre puede, sin la menor moles-
tia, descansar • la barba sobre la lí-
nea de la espina dorsal. 
Muchos recordarán todavía aquel 
inglés de Liverpool, de que tanto se 
habló, en cuya bóveda craniana se 
aplastaban las balas como en la plan-
cha de un acorazado, o de aquel otro 
americano de Maryland, que tenía 
los músculos de la pierna, o sea la 
pantorrilla, colocados en la parte an-
terior, en la espinilla, de modo que 
andaba y corría de espaldas con la 
mayor facilidad. 
E l caso más extraño de todos es se-
guramente el' de un niño de cuarenta 
y seis años, que murió hace poco tiem-
po en Westbury, condado de "Wilt-
shire. E i desarrollo físico y mental 
de este ser rarísimo se detuvo por 
completo a la edad de un año. Los 
otros cuarenta y cinco años los ha v i -
vido este hombre-niño metido en su 
cuna, con su trajecito de bebé, y con-
duciéndose y jugando como un crío de 
doce meses. No era un enano, sino 
que tenía la talla y todas las propor-
ciones de su cuerpo de niño de un 
año, y como a tal era preciso alimen-
tarlo y atenderlo. 
El caucho en Cuba 
Como dijimos en el anterior art ícu-
lo sobre el caucho, se hace cada día 
más difícil la explotación de esta pre-
ciosa sustancia, extra ída de los bos-
ques de América, de Africa y de la In -
dia. Las facilidades de explotación no 
aumentan con las exigencias de la de-
manda, como suele ocurrir con otros 
productos, y estas circunstancias con-
j tribuyen a la subida del precio de la 
mercancía. 
Quizá a lgún día se hallen, como es 
osible, los medios de abaratarlo; po-
ro en la actualidad aun no se vislum-
bra esta mejora. Las condiciones espe-
ciales del cultivo de los arboles cauchí-
feros requieren tiempo de espera y un 
clima especial y terrenos altos, y todo 
eso no se consigue fácilmente en un 
país determinado. 
Como se trata de una industria de 
gran porvenir para los terrenos de Ua 
zona tropical, en Cuba desde hace años 
se ha pensado en el cultivo de los ár-
boles que producen el caucho que son: 
el castilloa, la manicoba y la pará , ge-
neralmente requieren terrenos secos y 
temperaturas que no bajen de 15 gra-
dos. Después de sembradas las semi-
llas hay que cuidar mucho la siembra 
porque las devoran las hormigas y los 
pájaros, y mwchas plantas se malo-
gran comidas por el ganado, al extre-
mo de que sólo se logran el diez por 
cientos de las siembras. 
Luego hay que esperar algunos años 
a que los árboles crezcan. En San Jo-
sé . de las Lajas hay algunos ejem-
plares modernos el el * 'castilloa' ' 
de dimensiones colosales, sembrados 
hace unos ochenta años. Para la ex-
plotación hay que esperar diez o doce 
años. No es mucha si se considera que 
el negocio puede realizarse al tiempo 
que se explotan otras industrias agrí-
colas de las ya establecidas en el país. 
Se va preparando el terreno y se 
aguarda- que transcurra el tiempo ne-
cesario para que la siembra de árbo-
les cauohíferos rinda productos. 
Pero no es fácil encontrar hombres 
de empresa que se dediquen a una in-
dustria para obtener el resultado a 
plazo largo. Aunque la isla de Duba, 
como se ha visto es un país bastant-3 
fértil y a propósito para el cultivo del 
caucho, la perspectiva del azúcar, y el 
tabaco que rinde inmediata ganancia 
al capital empleado, es motivo de la in-
diferencia con que se mira aquí toda 
otra clase de negocios agrícolas. Sola-
mente una gran necesidad o el fracaso 
de los otros cultivos har ían decidir al 
agricultor de Cuba a ded^arse a la 
obstención de un nuevo producto, y 
mientras el azúcar constituya el filón 
más productivo por tener un buen 
mercado que lo solicita, no es proba-
ble que se impongan nuevas industrias 
como elemento de riqueza. 
E l negocio del caucho, pues atravie-
sa un período de crisis en la produc-
ción mundial por las'exigencias del 
consumo y por las razones de humani-
dad que han modificado los medios de 
recolección, y habrá de pasar algún 
tiempo mientras se logre que la ofer-
ta y la demanda alcancen el nivel ne-
cesario para una normalidad de pre-
cios. No se sabe 1c que ha de tardar 
esa nivelación; mas para ello será pre-
ciso algún tiempo salvo que se inven-
te d"e un día a otro un nuevo procecd-
miento de recolección o de fabricación 
artificial del caucho, lo que todavía 
no se consigue. 
P. GIRALT 
Síntesis científica 
Ensayos del agua 
de ¡abón 
Con razón vienen afirmando desde 
hace algún tiempo las revistas cien-
tíficas que el agua de jabón podía 
reemplazar «1 aceite para calmar el 
mar. 
E l comandante "del vapor Beivegdl, 
Mr. Le Gall, ha ensayado reciente-
mente el procedimiento, obteniendo 
un éxito digno de la, publicidad. 
"Durante el temporal que sufri-
mos en el Adriático el 19 de Febrero, 
dice, creí de mi deber ensayar el 
agua de jabón para disminuir el 
efécto de los golpes de mar que «ex-
perimentábamos. Entonces empleé 
tres kilos de jabón disuelto en 70 l i -
tros próximamente de agua. Po(r 
medio de viejos lampazos puestos en 
la roda de babor, vertimos el líquido 
en forma que cayese con poca rapi-
dez. 
E n una zona de cerca de diez me-
tros de anchura, las olas se detenían 
quebrándose, sin conseguir asaltar el 
barco que se puso a la capa. 
Cuando mejoró el- tiempo y aumen-
tó la velocidad, continuó protegiéndo-
nos el agua de jabón hasta el límite 
de 40 vueltas de máqu ina . " 
Dada la facilidad con que puede 
prepararse el agua jabonosa a bordo 
de los barcos pescadores, sería conve-
niente que se vulgarizara su em-
pleo. Una ligera disolución de ja-
l o s signos matemáticos 
jCómo nacieron los curiosos signos 
.matemáticos que usamos a diario? 
Para expresar la adición se em-
pleaba la palabra latina " p l u s " 
(más) , pero más adelante se ponía 
solamente una P. que trazada de pr i -
sa tenía en muchas ocasiones el as-
pecto de una crucecita, y por último 
se adoptó ésta como signo de la suma. 
E l signo de la sustracción se deri-
va de la palabra minus. Esta se con-
trajo y se escribía solamente mus 
con una rayita horizontal encima pa-
ra indicar la contracción, como se ve 
en muchos libros anteriores al siglo 
X V I I I , y por f in , se omitieron las 
letras y quedó la raya sola, ta l como 
hoy se emplea. 
La división se indicaba primera-
menté poniendo el dividendo sobre 
una línea horizontal, y el divisor de-
bajo, mas para ahorrar espacio en 
los libros impresos, el dividendo se 
colocó a la izquierda y el divisor a 
la derecha con un simple punto entre 
ambos. 
E l s igno=dícese que lo usó pr i -
meramente en 1557 un matemático 
como sustituto de las palabras 
" igua l a." 
bón arrojada al mar podría ser 
salvación de muchas personas. 
la 
En los Andes se experimenta cier-
ta impresión digna de notatrse: A la 
mitad del camino cuesta arriba hay 
una posada en donde a menudo se 
encuentran los que ascienden y los 
que descienden de las mon tañas ; los 
primeros medio muertos por el con-
tinuo aumento del frío y los últimos 
abrasados por el continuo aumento 
del calor. 
£/ efer 
La propagación de la fuerza a dis-
tancia ha sido siempre, dentro de to-
das las ciencias naturales, una de las 
cuestiones más trascendentales y ar-
duas. Imbuido el hombre por las ideas 
materialistas, que han venido domi-
nando por ser las más sencillas y sobre 
todo por ser las más antiguas, ha re-
sistido hasta las últ imas trincheras 
defendiendo la entidad materia contra 
el concepto fuerza. Yo creo que New-
ton es quien, por primera vez, discute 
conscientemente el gran misterio de la 
propagación de la fuerza al través del 
espacio, discusión asociada al estudio 
o conocimiento de la ley fundamental 
de la Mecánica celeste formulada por 
él mismo; me refiero a la gravitación 
universal. 
La materia, conforme nos demues-
tra la observación aparente, se atrae 
a través del vacio; una molécula iner-
te acciona donde ella no está y parece 
accionar en el Universo entero. ¡ E l 
propio Newton hasta rehusó esta vir-
tud a Dios! Pero la lógica nos obliga a 
afirmar: en este espacio que considera-
mos vacío y que separa la materia, de-
be forzosamente de haber algo. ¿Qué 
algo será éste? E imbuidos, obcecados 
por el concepto de materia, contesta-
mos: nada más que materia, pero en 
un estado máximo de enrarecimiento, 
y quizás adicionada de cierta cantidad 
de electricidad. Sólo así, añadimos, es 
posible concebir que se propague la 
fuerza o la energía en forma de atrac-
ción, luz, calor, electricidad, etc. Y es-
ta materia la obligamos a sujetarse a 
infinitas condiciones de elasticidad, de 
densidad, de inercia, de cohesión, etc. 
E l gran Newton, que ya vislumbró 
ante sí tan grandioso problema, dice 
en sus Principios (traducción france-
sa de la Marquesa de Chátelet, o qui-
zás mejor, de Clairaut) entre una se-
rie de notables consideraciones filosófi-
cas: " A q u í podría añadirse algo (des-
pués de hablar de las fuerzas físicas y 
de Dios) sobre esta especie de espíritu 
muy sutil que penetra a través de to-
dos los cuerpos sólidos y que se escon-
de en su substancia; es por la fuerza 
y la acción de este espíritu que las 
partículas de los cuerpos se atraen 
mutuamente a las más pequeñas dis-
tancias y que se adhieren cuando son 
contiguas; es por él que los cuerpos 
obran a las mayores distancias, así pa-
ra atraer como para repeler los cor-
púsculos próximos; y es por medio de 
ese espíritu que la luz emana, se re-
fleja, se inflexiona, se refracta y ca-
lienta los cuerpos; todas las sensacio-
nes están excitadas y los miembros de 
los animales son movidos, cuando su 
voluntad lo ordena, por las vibracio-
nes de esta substancia espirituosa qu-3 
se propaga de los órganos exteriores 
de los sentidos, por los filetes sólidos 
de los nervios, hasta el cerebro, y lue-
go del cerebro a los músculos. Pero es-
tas cosas no pueden explicarse en po-
cas palabras; todavía no se ha hecho 
un número suficiente de experiencias 
para poder determinar exactamente 
las leyes por las cuales acciona este es-
píritu universal." 
En estas líneas aparece claro que 
Newton comprende ya, que el éter es 
un algo espi/rituoso, y que en nuestro 
siglo diríamos dimmico, 
A pesar de ello, posteriormente, do 
minó la idea materialista, .y el éter se 
transformó en una especie de gas en-
rarecido, cuyos átomos gozaban de 
propiedades extraordinarias y cuya 
constitución química (el newtonio, 
para algunos autores) era el protilo 
de todos los demás elementos químicos. 
Sus vibraciones t ransmit ían la luz, el 
calor, la electricidad y magnetismo, y 
en general todas las energías que exis-
ten; la misma gravedad podría ex-
plicarse por el éter material, admi-
tiendo que sus átomos recorrieran el 
espacio con velocidades inauditas en 
todas direcciones, dando, ello lugar a 
una nueva teoría cinética del éter, 
que explicaba, justo es decirlo, de un 
modo admirable y seductor la ley ma-
temática de la gravitación. E l éter 
material, como hipótesis, había sido, 
en fin, siempre tentador por lo bien 
que contestaba a todos los fenómenos 
físicos. Pero hay que reconocer asimis-
mo que la cosa no iba tan a pedir do 
boca en cuanto se buscaban dificulta-
des, y sobre todo cuando se conisidera-
ba el éter como elemento que tenía que 
satisfacer en conjunto a una considera-
ble suma de cualidades, que muchas 
de ellas resultaban incompatibles si-
multáneamente. Así, su densidad de-
bía ser, por una parte, de pequeñez in-
concebible, mientras su rigidez tenía 
que ser muy superior a la de los más 
rígidos metales; tenía que atravesar 
los cuerpos materiales sin encontrar, 
sensiblemente, la menor dificultad a 
su paso, mientras debía estar fuerte-
mente influido por la disposición cris-
talográfica o atómica de los cuerpos, 
etcétera. 
E l distinguido H i r n fué sin duda 
quien oon base científica dió el primer 
golpe de piqueta a este gas etéreo, es-
tudiando la aplicación de esta teoría 
cómoda al movimiento de los planetas, 
satélites y cometas en el espacio, así 
como a las atmósferas planetarias.' Los 
resultados obtenidos por H i r n no pu-
dieron ser más contrarios a la teoría 
del éter material. Caso de existir este 
éter, los planetas se precipitarían al 
Sol con el tiempo y desaparecerían las 
atmósferas planetarias, por efecto de 
la resistencia que sufrirían en sus mo-
vimientos, por mínima que ésta fue-
se. Hoy podemos afirmar que en el 
movimiento de los astros no se ha ma-
nifestado de una manera cierta, hasta 
ahora, la acción de ninguna resisten-
cia producida por un medio interside-
ral. Sólo algún cometa ofrece una de-
terminada aceleración en su movi-
miento, pero estamos muy lejos de ha-
ber comprobado que esta aceleración 
pueda ser debida precisamente a 
la resistencia del éter. Como conclu-
sión ele su trabajo, H i r n suponía el es-
pacio completamente lleno de un me-
dio inmaterial, de carácter puramen-
te dinámico y que denominó, muy pro-
piamente, agente dinámico. 
Cuando H i r n , en 1883, publicó su 
libro titulado "Const i tución del espa-
cio celeste," en que emitía por primera 
vez estas ideas, apenas se hizo caso de 
su tan hermoso trabajo; hoy, que las 
modernas teorías científicas nos em-
pujan por otros derroteros, se empieza 
a hacer justicia al genio y laboriosidad 
de aquel eminente físico. 
Actualmente, a mi entender, pode-
mos dar como definitiva la idea que 
supone todo él espacio ocupado por un 
medio o agente dinámico capaz de 
transmitir las vibraciones de la mate-
ria ordinaria, o de los electrones cons-
titutivos o afines a la misma, a distan-
cias indefinidas, sin pérdida sensible 
de energía; este agente, que intrínse-
camente no absorbe, o mucho mejor, 
no transforma apenas la menor ener-
gía, y cuyo papel es únicamente trans-
misor, no opone, por consiguiente, la 
menor resistencia sensible al movi-
miento de la materia ordinaria y al 
movimiento de ninguna fuerza, dentro 
de ciertos límites muy separados. Uni-
camente pudiera objetarse que la ma-
sa de los electrones es variable con la 
velocidad de traslación de los mismos 
por efecto de la inducción electro-di-
námica que experimentan éstos den-
tro del agente dinámico, agente, indu-
dablemente en parte, de carácter elec-
trónico también, de conformidad, en 
principio, c(5n las geniales ideas de 
Maxwell. Pero la variación de masa, en 
el caso de los astros, es insensible, 
prácticamente, pues dominan en el cie-
lo los movimientos casi uniformes; so-
lo pudiera manifestarse en los astros 
de órbitas muy excéntricas (cometas). 
Mas si esto sucediera así, la resultan-
te de las variaciones periódicas sería 
cero, ya que no puede haber pérdida 
de energía cinética del astro pertur-
bado. 
Por lo demás, la gravitación proba-
blemente no está relacionada con el 
electronismo o es una fuerza indepen-
diente de las demás. En otras palabras, 
yo considero que podemos admitir : 
1.° Que las fuerzas moleculares (cohe-
sión, repulsión, afinidad, osmosis, et-
cétera), así como las acciones eléctri-
cas y magnéticas son fuerzas distin-
tas de la gravitación; 2.° Que la gravi-
tación no requiere un agente dinámi-
co para propagarse, pues ella per so 
está ya propagada, constituyendo una 
entidad dinámica indefinidamente ex-
tensa, cuyo núcleo es la materia ordi-
naria. 
Estas conclusiones no están en opo-
sición con ninguno de los hechos ob-
servados y experimentados y, además, 
están en armonía con la teoría dinámi-
ca de la materia y con la propagación 
sensiblemente instantánea de la gravi-
tación. La velocidad de propagación 
de la gravitación es inmensamente SIJ^ 
perior a la de la luz o a la de las v i -
braciones en general, hecho que por sí 
solo demuestra la diferencia de cate-
goría que existe entre unas y otras 
fuerzas. 
Todas estas consideraciones nos de-
muestran que el Universo está consti-
tuido por un conjunto o unión de 
fuerzas distintas elementales, del mis-
mo modo que los cuerpos compuestos 
están formados por un conjunto de ele-
mentos químicos. Veremos corrobora-
do esto mismo al tratar próximamente 
de algo que hace referencia a la fuer-
za que denominamos vida. 
Pudiera ser que alguien encontrara 
que mucho de lo escrito en estos ar-
tículos es dificilillo de escoger; si así 
fuese, sería esto muy lógico. Y conste 
que me limito a una síntesis elemen-
tal científica, y que como es natural, 
dejo, en este sitio, ei análisis de tales 
asuntos, análisis que resulta formida-
ble. No es posible negarlo: el estudio 
de las ciencias, en estos momentos, es 
de inmensa dificultad, lo cual no im-
pide que hasta el profano inteligente, 
con buena voluntad, pueda adquirir 
algunos conocimientos generales; No 
caben ya los enciclopedistas; hoy, pa-
ra hacer algo nuevo en ciencias hay 
que estudiar mucho y poseer un entu-
siasmo sin límites. 
Pero no tengo yo la culpa de la difi-
cultad que entrañan estos problemas; 
por lo demás, los placeres de la Cien-
cia^ están muy por encima de los po-
quisimos malos ratos que proporciona 
la misma al que la estudia por libre y 
espontánea inspiración. 
JÓSE COMAS SOLA. 
Los objetos de plata se conservan 
brillantes echando un poco de amonía-
co en el agua de lavarlos. 
Crónica Cientifíca 
(Pan* el DIARIO DE LA MARINA) 
La ciencia popular, la que procura 
extender en la gran masa humana, 
cuanto la gran mas¿i humana está en 
sazón para recibir de e§ta primera 
cultura de la inteligencia, recoge los 
fenómenos del Cosmos, las leyes de la 
naturaleza, las grandes teorías y las 
grandes hipótesis, les da, a ser posi-
ble, forma plástica y por la prensa y 
por el libro, se esfuerza en difundir 
las nuevas ideas. Y entonces la cien-
cia popular hace la propaganda de la 
alta ciencia. 
Más tarde, los descubrimientos de 
los físicos y de los químicos, las teo-
rías de los matemáticos, las leyes ha-
lladas en la región de lo abstracto, 
todo ello, desciende desde las alturas 
y encarna en la vida práct ica y se po-
ne al servicio de las sociedades huma-
nas. 
Y entonces la ciencia popular hace 
la propaganda de la ciencia aplicada, 
de las invenciones propiamente d i -
chas y de los procedimientos indus-
triales. 
A l llegar a este punto, la ciencia 
popular desciende otro grado y ya no 
puede propagar más que invenciones 
secundarias o de detalle; o perfeccio-
namientos industriales útiles o curio-
sos. 
Así, por ejemplo, cuando la ciencia 
popular ha explicado los fundamen-
tos de la máquina de vapor y ha des-
crito, en términos generales, la loco-
motora, la máquina f i ja , la máquina 
marina, puede decirse que ha agotado 
en este terreno la materia,de su pro-
paganda, y, sólo de tarde en tarde, 
volverá sobre el tema; cuando apa-
rezca alguna máquina de suma per-
fección. 
Asimismo, cuando la ciencia popu-
lar explica las leyes de las corrientes 
eléctricas y la electricidad inducida, 
y da el esquema sencillísimo de una 
dinamo y hace comprender al lec-
tor, cómo en este aparato maravillo-
so, toda fuerza, sea la que fuere, la 
de una máquina de vapor, la de una 
máquina de gasolina, la de una caída 
de agua, o la fuerza de las mareas, o 
la fuerza solar, o la del viento; cuan-
do hace comprender, repetimos, cómoi 
la dinamo transforma todas estas 
fuerzas, todas las energías del Uni-
verso, en corriente eléctrica única, la 
misión de la ciencia popular, aquí 
también ha terminado y sólo muy de 
tarde en tarde volverá a ocupar la 
atención de sus lectores con este pro-
digioso tr iunfo del siglo X I X . 
Así, todavía, la ciencia popular, 
cuando explica los principios cientí-
ficos y describe sumariamente los 
aparatos inventados para la telegra-
fía ordinaria, para el teléfono, o para 
el fonógrafo, al terminar la exposi-
ción del principio y la exposición de 
cada aparato, termina la misión de la 
propaganda respecto a estos diversos 
problemas. 
Y a qué fatigar a nuestros lectores; 
casi con idénticas palabras podr íamos 
repetir lo mismo, para la luz eléctri-
ca, para la telegrafía sin hilos, para 
los dirigibles o para los aeroplanos. 
* 
o * 
Cuando se trata de la ciencia en 
general, de sus hipótesis, de sus gran-
des teorías y sobre todo de las gran-
des leyes que dan forma racional a los 
fenómenos, adaptándose a las condi-
ciones de la inteligencia humana, la 
propaganda es fácil, atractiva y sim-
pática y sobre todo inagotable. Pue-
den estarse escribiendo crónicas y 
crónicas sin agotar nunca la materia, 
porque, en último caso, no hay más 
que seguir a la alta ciencia en su 
constante evolución. 
E l segundo grado, o sea la propa-
ganda de las invenciones iitiles en la 
industria en general, ya es más l i m i -
tada, porque, aunque las invenciones 
son muchas, no son tantas las de ver-
dadera importancia y soh> e todo, lo 
interesante p-i/a el públ.'co, es la in -
vención en general; ya los perfeccio-
namientos le interesan menos. 
Y por último, lo que pudiéramos 
llamar el tercer grado de la propa-
ganda, las pequeñas invenciones, a 
veces útiles, a veces ingeniosas, pero 
que no tienen ni la grandeza de una 
teoría, o de un descubrimiento cientí-
fico, n i la ut i l idad y transcendencia 
social de algunas invenciones; en su-
ma, estos trabajos y noticias al menu-
deo, como los hechos diversos de un 
periódico, n i son muy abundantes, n i , 
en ocasiones, valen la pena de ocupar 
la atención del lector. 
Sin embargo, como hay que romper 
la monotonía con la variedad y como 
es bueno hablar de todo un poco, hoy 
vamos a dar la noticia a nuestros lec-
tores, no d i ré de una invención gran-
de ô  pequeña, porque casi no es in-
vención, sino más bien de un procedi-
miento en la reproducción fotográ-
fica. 
• Invención admirable del siglo ante, 
rior fué la fotografía; hacer que l i 
luz fije las imágenes, es un verdade 
ro triunfo de hombres de ciencia j 
de inventores, y la teoría de esta i r 
vención la hemos explicado varias v< 
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ees: hoy akauza una, períección ver-
daderamente admira ble. 
Y en otras crónicas hornos comple-
tado la hislnna dr este dcscuhrimicii-
to con la de oíros descubriijiiéntos uo 
menos admirables. 
Nos referimos a los diversos Siste-
mas que se emplean para obtener la 
fotografía de color. 
y hemos seguido en tales crónicas 
Ja misma tnarcha que antes indic;íl>a-
moa. . 
Primero: hacer comprender <\ los 
lectores cómo la luz puede fi jar las 
imágenes. 
bespítéá;descübtír los pióbedimien-
tos prácticos fundamentales; y, al f in , 
dar cuenta de nuevas invenciones, 
que son más bien invenciones que per-
feccionamientos. t 
Pues nueva, invención es fi jar el co-
lor de cada objetó en vez de cuntcn-
tarse con la sombra y la luz. 
Y bien, en esta crónica que hoy es-
cribimos, hemos resuelto, siempre a 
propósito de la fotografía, dar una 
noticia, de las del menudeo; pero su-
mamente curiosa. 
' E l nuevo sistema no aspira a gran-
des perfecciones fotográficas; sólo se 
propone dos cosas: 
La, rapidez. 
La baratura. 
La rapidez es inconcebible. 
Basta decir que algunos de los esta-
blecimientos (|!ie lian adoptado el sis-
tema a (pie me refiero, han obtenido, 
en un solo día de trabajo, mi l dos-
cientas o mil ochocientas fotografías. 
Más rapidez, ni la de la luz. 
Ycrdad es que de I¿ luz se trata. 
Y la baratura compite con la velo-
cidad. Doce fotografías por sesenta 
céntimos de peseta, lis decir, por cada 
fotografía de cada persona, cinco cén-
timos. 
Y bien: las fotografías que así se 
óbtiene.n no son malas: no serán un 
prtícligio de arte; pero limpieza y pa-
recido, no pueden obtenerse a menor 
precio. 
Ks evidente que el fotógrafo no es-
tudia la posición más art íst ica de la 
persona, ni la posición más conve-
niente de] aparato. 
El aparato está fijo y la silla, o el 
.sillón, en que el cliente se sienta, f i jo 
también. 
Los clientes, on día de gran traba-
jo, hacen, por decirlo así, cola. 
Se sienta uno, se dispara el apara-
to y va l í a la palabra. 
¡Va está! Y el (diente se levanta. 
Otro ocupa su puesto y así continúa 
la operación, y continúa el apára lo 
disparando como cañón de tiro rápi-
do. 
A cada (diente se le da un número. 
El mismo número se coloca por en-
cima de su cabeza a cierta altura. Sa-
le, natnralmente, en la fotografía y 
la repartición de éstas, al día siguien-
te, se hace por la serie de los números 
de orden, sin que ninguna equivoca-
ción sea posible. 
Tal fotografía no es de Don P'ulano 
de Tal : es del número tantos. 
Todo consiste en la disposición del 
cuadro en que ya la lámina sensible, 
y en que ésta no es única sino colec-
tiva. 
Fijemos las ideas. 
imaginemos que la hoja sensible es-
tá dividida a lo ancho en cinco partes 
3 en diez partes su altura. Resul tarán 
cincuenta rec tángulos ; y el cuadro se 
mueve de modo que cada uno dé estos 
rectángulos va a colocarse, por un 
.mecanismo especial, en el foco. ' 
Primero la fi la superior, va presen-
tando a, dicho foco, el número uno, el 
•dos, el tres, hasta el cinco. 
Después la segímda fi la pasa a ocu-
par el lugar de la primera y se repite, 
el avance de cada rectángulo y así 
sucesiva menté . 
Cuando el cuadro se acaba, otro le 
sustituye dividido en otras cincuenta 
pequeñas tarjetas. 
Pues esto todavía parece poco y ya 
se habla de otra nueva invención más 
ráp ida y más barata, aunque esto pa-
rezca difícil. 
Como a, los que explotan esta indus-
t r ia fotográf ica de " l a rapidez"*y 
"' la baratura", les parece que se pier-
de mucho tiempo en sacar un cuadro 
y colocar otro, piensan sustituirlos 
con cilindros de cintas sensibles que 
sin interrupción den, no cincuenta, si-
no mil fotografías. 
La invención es modesta, bien mo-
desta, es elemental. Casi como antes 
decíamos, no merece el nombre de, in-
vención, sino más bien el de procedi-
miento o artificio. 
Pero de todas maneras no es des-
preciable, porque os útil y porque to-
do lo qué '"abarata el precio" do las 
cosas o de los servicios en la sociedad 
humana, es digno de consideración. 
Es una de las torinulas del 'progre-
so : la baratura. 
La baratura quiero decir, menor 
esfuerzo, menor sacrificio para satis-
facer las mismas necesidades o mayor 
número de éstas. 
Bu un principio, obtener el retrato 
ele una persona era imposible; era un 
problema que no tenía solución. 
Después, muchos siglos después, so-
lo los reyes, los einpcráfciores, los mag-
nates, podía,!] obtener su retrato. 
Y los retratos dependían de la ha-
bilidad del artista; generalmente, se-
r ían muy malos. 
Xo todos podían tener por pintor a 
un Velázquez. 
Pasan los tiempos y ya ]a_ clase me-
dia puede aspirar a este lu jo : conser-
var la imagen de los suyos. 
Se descubre el daguerreotipo y es 
un triunfo, y se multiplican los retra-
tos. 
Se inventa la fotografía y el ante-
rior triunfo se perfecciona. 
Pero no toda reproducción fotográ-
fica es barata, ¡pie mucha gente, mu-
chos miles de seres humanos, no pue-
den disponer, sin un sacrificio, de cin-
co o diez pesetas. 
Pues el procedimiento que hemos 
descrito, pone la reproducción de la 
figura humana al alcance de los más 
indigentes. 
¡Un retrato por cinco céntimos! 
El último mendigo puede tener cin-
co céntimos disponibles y puede sen-
tarse ante el aparato fotográfico y 
puede obtener la mísera reproducción 
de su imagen. 
Por eso hemos entretenido hoy a 
nuestros lectores-con la descripción 
de este procedimiento modelo de ba-
ratura. 
Xo por lo que es en sí, sino por lo 
(IUC significa, por lo que simboliza en 
el orden social. 
El día en que un inventor obtenga 
la manera de proporcionar "doce pa-
necillos por cinco cént imos" , ese hom-
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n ü e s t í s I o M e s 
En una tarde de ct.fo 
nuestros nombres escribí 
en la arena Junto al río, :•' 
tú estabas al lado mío, 
yo siempre cerca de tí. 
Esos nombres que has trazado, 
dijiste, recordarán 
el amor qué liemos jurado; 
cual ahí los bas grabado 
en nuestras almas están. ¡. 
Alcé la frente serena 
y en tu brazo reclinada 
dejé aquel sitio sin pena, 
no pensando que os la arena 
por el viento arrebatada. 
Volví en la tarde siguienle 
nuestros nombres a bscar, 
uno encontré solamente, 
ei otro fué en la corriente 
¡sabe Dios dónde a parar] 
El nombre que se borró 
por agua y viento dosliecno 
era el mío, el que quedó 
«l tuyo, .que se grabó 
más que en la arena en mi pecho. 
Después el agua inclemente 
borrar tu nombre intentó, 
y al ver ral dolor ferviente 
variando su corriente 
compasiva se alejó. 
Hoy al mirarle pasar 
indiferente a mi lado, 
te quisiera preguntar, 
oómo lias podido borrar 
el atnor que me has jurado. 
Tras la perdida ilusión 
reina eu mi alma la pena, 
llanto vierte el corazón 
viendo que fué tu pasión 
como mi nombre en la areua. 
G R A C I E L L A . 
Los rincones de España 
COVADONGA 
Parece (pie los montes se anudaron 
y qúe formaron un círculo; parece que 
el camino se acabó, que los montes lo 
comieron, (pie se arrojaron sobre él co-
mo sj fuera una presa. . . Y de repen-
'te se le ve otra vez, arrastrándose y 
doblándose, tomando formas de láti-
go sacudido en el aire por un hércu-
les. Y el río va con él, dobla con él, 
y le acaricia arpií, le muerde allá, le 
sirve de guiador, y semeja la voz de 
las cañadas que le dice secretos al ca-
mino. 
Y se llega a un lugar en que parece 
que los montes se redimen, y se suel-
tan de la tierra, y sé disponen a lan-
zarse en vuelo por encima de nos-
otros, llevando la catedral lo mismo 
que si fuera una costudia... Parece 
que los cantos la retienen, los árboles 
la engarrafan, los herbazales la cogen: 
parece que todo es uña y zarpa y gar-
fio y raíz para agarrar sus piedras 
y sus muros, poseerlos y apresarlos, a 
fin de que en el vuelo no trepiden, y 
de que .no se derrumben sobre la in 
inmensa runfla de jnontañas. 
Y luego, se da una vuelta, hay una 
rampa, se sube... En uno de estos ca-
sucos, se han reunido siete peregrinos 
alrededor de suculento ágape: por ca-
da plato, tienen una j a r r a . . . Y la si-
dra los alegra, y la alegría los hurga, 
y ya, hay uno que rezonga, entre uno 
y otro sorbo de café: 
— E s t á bono. Maruxina, 
nunca vas a les misiones, 
\* siempre a l*s esfoyaces; 
ye que desde bien aina, 
muchu más (pie los sermones, 
gustáronle los rapaces!. . . 
Desde aquí, se ve la cueva, se ve la 
catedral, se ve el hote l . . . se ve todo 
el escenario con su magniticencia majes-
tuosa, .soberanamente agreste. Las 
montañas se encadenan, unas sórdidas 
y calvas, otras ca^i cubiertas por los 
árboles y recubiertas de herbajes. La 
catedral, gallarda y arrogante, toda 
blanca, toda hermosa, yérguese como 
atalaya desde la que se otean los pai-
sajes y dominan los abismos.; la salva-
jez del monte se ha rasado para coló 
caria encima, y se tajó—más acá—pa-
ra levantarle muros y sujetarle esca-
lone;!. 
De la cueva salta el agua, a borboto-
nes, a chorros, a inundaciones, a ríos, 
resoplando, marmullando, hinchándo-
se, atropellándose, arrastrando un fra-
gor ronco qim es fragor, y temblor, y 
tempestad, como si las entrañas de la 
tierra por donde el agua se arroja, la 
apesgaran y tundieran con el peso te-
rrible de las cumbres que se arremoli-
naron cu .su dorso. Y el brazo de agua 
arquéase en el aire y lánzase eu el 
piión, y rebota, y se hace finceos, y 
bracea, y bota espuma, y se .mete otra 
vez baja la tierra para salir otra vez— 
más allá, más suavemente,—e i r cu-
briendo su cauce de rabiones. . . 
A la vera del pilón está la fuente-
cilla de la cueva, donde las niñas be-
ben y se ríen, porque les dijo el can-
otro rey, y echaron la libertad lo mis-
mo que si fuera una semilla sobr.í los 
riscos salvajes donde anidaban las 
águilas. 
Y vinieron después las multitudes, 
una para cada uno: se acercaron como 
hienas, para rasgar en sus dientes aquel 
rico girón de l iber tad . . . Llegaron al 
vaUéoillo, lo cubrieron, lo pisaron; y 
echaron a la vez, como una tromba* 
contra las asperezas del Auscva, \ im 
tromba do piedras y ele dardos, de 
picas y de amenazas. Y el puñado de 
cristianos despedazó los canchales, lan-
zó los troncos, machacó los riscos.,. 
Echóse como un relámpago sobre las 
multitudes indecisas, prisioneras del te-
•rror, de los hombres, do los montes. . . 
Y magulló carne mora, y la aplasté— 
y la cruzó, y clavó en ella la espada, 
las uñas, quizás los dientes,—y cogió 
la libertad que había puesto en lo.s pi 
cachos, e hizo sementera de ella por to-
da la región de los astures. . . 
La fuerza, la dio esta Virgen, Cjuc 
es pequeñina y galana, (pie fué pinta-
da por pintor del cielo. La fuerza 
se bebió aquí, donde se desparrama 
el ideal como polvo cogido por el aire. 
Aquí esperaba la fe, para agigantar 
los hombres, y aquí espera todavía, le-
da, fortificante, omnipotente.. . 
Este que llega ahora es peregrino 
que ha venido de muy lejos: hizo el 
camino descalzo: subió las escaleras de 
rodillas; llegó a la santa Virgen pê  
queñina, y se dobló humildemente, y 
besó el suelo tres veces... Este que 
llega ahora es peregrino que pasará 
la noche en oración, y le dirá a la 
Virgen sus dolores y sentirá (pie se 
acaban porque la Virgen los borra . . . 
Este que viene abora es peregrino que 
sabe de entusiasmos inefables y de 
ideales sublimes, que ama su libertad 
como su fe, y que sabría ser tigre, si 
llegara otra vez la miTltilud y manci-
llara su pa t r i a . . . 
En esta cueva, hay un nicho: sobre 
el nicho, una inscripción : 
" A g u í yace el señor n ¡i I) . Pelayo 
dedo el rnio 7 in qée eri 
esta mitagrqsa cueva comen-' 
zó la restauración (le Espa-
ña. Vencidos los moros foUeció 
año 737 y 1c acompaña su- mujer 
(y hermana." 
Y en otro nieho. dk-c otra inscrip-
ción : 
" A g u í yace el católi-
co y sanio rey don 
Alfonso ( ' I * 
y su mujer dono. Ernie-
nisenda hermana dr don 
Fa^vilO' a- nu>cn siiccdiá, 
(rano este rry muchas vio-
lorias a /o.s* moros. F a l h d ó 
en Cangas. Año 757 " 
Aumentan los peregrinos: vienen 
en grupos y cantan. . . Cantan a la 
Santina del Auscva,—y suben y cantan 
y o r an . . . V debenlc pedir a la 8auti-
na. que es todopoderosa y generosa, 
(pie sabe cuidar los pueblos y perdonar 
los pecados, débenle pedir humildes— 
así, rumiando la súplica y con los bra-
zos en cruz—misericordia y ternura 






V i rge 
l a na, 
eb 
La niña que en ella bebe 
dentro del año se casa. . . 
echándose cueva afuera, o míe si 
¡ un nido milagroso í.lrñi -do por 
ir ínás, está el saUtuarié •% !a 
i reina qué es pequeñina y ga-
cjúe fué pintada por pintor del 
Apostolado de !os í o i i p r i t e ; 
y A s o c i a d é o d e S a n R a f a e l 
Albricias, emigrantes d( 
qu 
qm 
eieio, que es preciosa y morenma por-
que vino de ja guerra, que hizo de la 
noche día porqüe' (pusieron robarla, 
aunque tiene la casa muy arriba 
je mucha gente de muy lejos, 
paga buena, soldada a los que quie-
ren ser criados suyos y (pie si tiene eu 
el manto alguna pinta de sangre, es 
que cubrió con él a. los cristianos cuan-
do entraron en la lucha. . . 
V s e sube a la capilla, \ pe ve a un 
pobre gafo en la ése alera, y se le da 
una limosna para que pague la Virgen ; 
y luego» se la, ve, tan pequeñina, tan 
trigueña, tan hermosa... Y luego se 
recuerda que aquí mismo trajeron .su 
libertad, que n i se disfrazaba ni ven-
día, un puñado de cristianos (pie ha-
bían visto caer y hacerse escombros to-
la, suntuosidad y todo el poderío y todo 
el arte que habían servido a los godos 
para asentar la basa de su imperio. Y 
aquí mismo se juntaron; y en éstil so-
ledad y esta aspereza y en este enjam-
bre de montes, hicieron otro reino v 
ouena vo-
luntad, que ya liiee 1; aurora de vues-
tra redención ! 
¡.Vaya una Asociación esta simpá-
tica, práctica y de Uigenfe necesidad! 
¡Y qué a tiempo lle¿ra para acompa-
ñar, cual otro San Rafael al joven To-
bías, a tantos jóvenes y no jóvenes 
también, peregrinando de acá para 
allá, por todas las latii.uSés del globo, 
en busca de su tiagiiéí, P s,';i del se-
gún» pedazo de pan para sí y sus hi-
jos, a precio del éxtráñamienio: .de su 
hogar y patria ! 
¿Qué, no lo creéis? ¡ P o b r e s . . . ! 
¡Tan escarmentados os tiene esta pi-
cara sociedad. . . ! Pero esta, vez no es 
engaño, no: es una realidad, bermosí-
sima, como una celestial aparición. No 
tiene su origen en la atmósfera cal-
deada de un mitin cualquiera; sino 
que nació al vivífico calor de la cari-
dad y celo de la Iglesia, cuyo oficio 
es derramar bálsamo y aceite en las 
heridas de todos los que sufren, sean 
las cargas del cuerpo, sean los peli-
gros del alma. 
Hagamos un poco de historia. 
Era el 15 de Agosto del año pasa-
do, cuando nuestro amantísimo Pa-
dre, el Papa Pío X , firmaba, en su 
prisión del Vaticano, un ' ' M o t n Pro-
prio" , sobre la emigración de los ca-
tólicos a regiones ext rañas . 
t/á idea cayó, como una chispa de 
sagrado fuego, en el campo católico; 
y de tal manera se enardecieron las 
'almas ele acción, que, al poco tiempo, 
se vió el feliz resultado, en forma do 
resoluciones práct icas y programas 
competentes de inmensa garantía, 
después de la que presta nuestro Ro-
mano Pontítice, para la ideada "Aso-
ciación de San Rafael". 
En 19 de Enero, fiesta del Santísi-
mo Nombre de Jesús , ya se movía con 
.pujante vida, la Comisión organiza-
dora de la Asociación, previamente 
aprobada'por el Excmo. Sr, Obispa de 
.Madrid-Alcalá. No obstante, por acá, 
aún no sabíamos nada, de publico, 
basta los correos do mediados del pre-
sente; 
Estos las entienden: quieren proce-
der, por lo visto, de acuerdo con el 
sabio aforismo: "Despacio y buena 
letra ' ' , t raducción del "Festina len-
t e " latino. 
Y ¡ quién lo había de decir! No sólo 
en Bélgica e Italia, sino hasta en Ale-
mania, habían andamio los católicos 
más listos que nosotros en cuestión 
tan vital . Y así, desde su fundación, 
a fines del siglo pasado, hasta 19US, 
cuentan las estadísticas que habían 
gozado de los beneficios de su " S t . 
Raphaels-Vereins'' 1.712,174 de ale-
manes, fecha en que nosotros podría-
mos contar otros tantos millones y 
más de desventurados, sin amparo. 
Pero nunca es tarde, si la dicha es 
buena, dice nuestro conocido re f rán ; 
y, de esta hecha, no es imprudente 
afirmar que la dicha, en forma de 
"Asociación de San Rafael", llama a 
las puertas de nuestras casas, para 
vengar a tanto hermano nuestro de 
los innumerables vejámenes, pasados 
por mar y tierra. 
Buen augurio para la obra es la car-
ta, con que el Eminentísimo Señor 
Cardenal de Toledo contesto, al ser 
invitado con la. Presidencia honoraria 
de la Asociación. 
Con la resignación y veras del hom-
bre humilde y sacrificado en aras del 
bien común, acepta gustoso la oferta, 
y. conformándose con la práctica se-
guida en otras naciones, ofrece su va-
liosa cooperación, la bendice y pide a 
Dios (pie inspire a todos los católicos 
.sentimientos de caridad ha (da tantos 
hermanos nuestros, como luchan por 
la vida, lejos de la patria. 
A pensamientos tan alentadores y 
animosos será preciso corresponder 
con nuestras atenciones; porque la la-
bor de la Asociación va a sen- grande 
y t endrá que uceesitar, como tal, de 
nuestro trabajo, "de dinero muy po-
co", de inteligencia, actividad y ab-
negación hasta el derroche. 
Ojalá empiecen a alistarse socios 
tan pronto como se den a conocer, y 
será muy pronto, las bases de la Aso-
ciación, deseosos de ser lo.s fundado-
res del "Apostolado de la Emigra-
ción " 
¡Atención! que esta "nota-procla-
ma" habla con todo el mundo: chicos 
y grandes, varones y hembras. 
Veremos a ver quién es más gviapo 
y responde primero. 
Aquí de la gente de acción. 
"Kn la Argentina cuentan (pie.se han 
portado, como buenas, las mujeres. 
Apenas tuvieron noticia de la obra, 
diz que soltaron a un lado la águja, 
y con un feminismo de pura ley, ca-
paz de honrar a toda una raza, se pu-
sieron a redactar un programa, que, j 
ellas dicen, a modo de preámbulo, | 
'•puede" resumirse en dos palabras:] 
"acc ión benéf ica" . 
¡ Qué guapas han de ser las señoras 
por a l lá! 
Pues eso es, eso: "acc ión benéfica 
cristiana". 
Ojalá que por acá, enemigos de 
quedarnos a la zaga tic nadie, escriba-
mos y hagamos algo parecido. 
Por de pronto, (pie repercuta de oí-
do en oído, en todos los ámbitos de 
nuestra isla, la mágica frase de: 
¡ "Asociación de San Rafael" ! 
¡"Apostolado de la Emigración-"!, 
sin que haya voluntad que se resista 
a. su influencia redentora. 
SAGE. 
1 1 
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ifcSOlíiTES 
Seleccionando nrtícuio? originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este os el sistema cíe todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seíiuir crUe fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, r áp idos serán sus beneficios. 
Fosforas. RF.VOLT muv baratas. 
VEPQECSA, Obispo 96 , T e l é í o n o 
A-3201, oniro ViSSegas y E l e r n a s a . 
J 529 ."Mav.-B 
ISIPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
M m A U E S . — ESTKRILIDAJ).—vd 
NEREO. — SIFILIS Y REUNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas d3 11 a 1 y de 4 a 5. 
¿9 R A B A N A 49. 




P U R A M E N T E VÉGETA I , 
D E L DR. R. D. L O P ! E 
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llgruos que sean. Se garantiza no caus 
estrechez. Cura p o s i t i v a n e n í e . 
De venta en tolas la¿ farmacia"' | 
1516 May.- l -
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L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora de La Segunda Mujer 
V E l Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Contlnda) 
" E n ]a carta que semaualinente es-
cribo a la princesa Tecla a f in de en-
1 erarle de cuanto concierne a su nie-
la, lio hecho algunas observaciones que 
habrán determinado en la princesa 
Elena uno de aquellos accesos de ra-
bia que suelen darlo a moñudo, dos-
graciadamente. No croo que los ce-
los puedan dominar a andie lauto 
como a esa joven princesa, y esa sería 
nna arma que convendría manejar en 
ocasión oportuna: ya lo lio dado a US-
ted cuenta muchas veces de mis obser-
vaciones sobro esto punto. 
''AdomAsK mi querido Palmer, he 
oído anoche, al pasar por delante del 
salón pava i r al ctíártó do la ropa blan-
ca, con ocasión de vina disputa enti'e 
mi doncella y las criadas, hs oído a 
esa j o \ m oca, a la qua en olvo tiem-
po apellidaban cisne, decir a su fiel 
adorador, decii*, repito, en voz alta e 
intéligible, que tenía él propósito de 
•ir todos los días en peregrinación, a la 
corto. La predicción do usted se verá 
realizada. ("ómo dec ía usted?... 
"No Imy mejor medio para triunfar 
de las vacilaciones de un hombre una-
morado, y para hacerle perder la ra* 
zón, que jugar un poco al escondite 
con é l . " Verdad es qué usted ha 
rectificado algo al decirme q m el du-
que se ha enfriado visiblemente... 
Permítame usted que abrigue algunas 
dudas acerca de ese punto: conozco al 
duque mejor que usted puede conocer-
lo, v sé que tiene gran fuerza para 
disimular; condición, por lo demás, in -
clispensable en todo hombre que reina 
sobre un país, no importa que éste sea 
grande o pequeño. 
"Confío on verlo a usted mañana. 
La señorita Beata so prepara a oñe-lar 
de pontifical en la forma d.e una i im-
piéza general: su papel consiste eu en-
volverse la cabeza con un gran pañue-
lo blanco, y on coger una escoba larga 
y sacudirles el polvo a los retratos Je 
sus antecesores. Guando ha terminar 
do dicha faena, so hacen exeesilíos gas-
tronómicos: se hacen albondiguillas 
de patatas, y se comen frutas frescas 
en compota... ¡Oh! HHeemos aquí 
una vida, enteramente idílica. No la 
soportaré mucho tiempo, querido, se 
lo aseguro a usted. Trabaje usted pa-
ra que no nos quedemos aquí eterna-
mente: preciso es que nuestra esclavi-
tud tenga. Pin. Haga usted por que se 
encuentren bacilos del cólera en la 
fuente de Altenstein, 0 que algunas fa-
milias de ratones y algunas tribus de 
murciélagos aniden en los graneros del 
viejo castillo, o que sé aparezcan a la 
hora clásica de media noche la sombra 
del coronel o el espectro de la españo-
la : poco importa lo (pie sea, con ta! do 
que usted expulse del castilo a sus ac-
tuales moradores y de que yo pueda 
volver a ver, por f in, los techos de la 
residencia oficial: no puedo respirar 
en esta atmósfera »de establo." 
Volvió a suspender la escritura, y 
volvió la cabeza hacia la habitación 
contigua en la que se oían los gemi-
dos de la n i ñ a : su semblante reflejó 
la impresión de una impaciencia mal-
humorada. 
—¡Oh D i o s ! . . . — m u r m u r ó levan-
tándose.—Quisiera que. . . 
—Sonora, la niña está muy agitada 
—dijo la niñera. 
—Bueno: déle usted leché: tiene 
hambre, sin duda . . . ¿Que otra cosa 
oenrro? 




como quieras es preciso que so trau-
cíuilicft 
—Xo puedo pasearla mientras está 
envuelta en lelas mojadas: el médico, 
que ha ordenado ese tratamiento para 
fortificarla, me lo ha prohibido expre-
samente. 
La señora de Berg se acerco a la 
cuna. 
—¡Cállese usted, cállese usted!— le 
gritó dando fuertes palmadas. 
Su mirada era tan imperiosa y ame-
nazadora a la vez. que la niña, aterro-
rizada,, se calló súbitamente, para gri-J 
tar más fuerte que nunca algunos se- ¡ 
gundos más tarde. Tan desgarrado-
res eran aquellos gritos, y parecían de 
tal modo implorar auxilió, qué la niñe-
ra se apresuró a encender una lámpara 
de espíri tu de vino con objeto de tem-
plar una bebida, cuando se oyeron pa-
sos • en el corredor y el barón se pre-
sentó en la estancia. 
¿Es tá enferma Leonia?—preguntó, 
dirigiendo hacia la cuna una mirad;', 
inquieta. 
La niña extendió hacia él sus braci-
tos y so tranquilizó al punto. La se-
ñora de Berg, que estaba junto a la 
cima, contestó en tono mollino: 
—No; es que tiene hambre o que se 
le ha metido algún capricho en la ca-
beza. 
—Los grites (pie yp lie oído no eran 
do nn niño impaciente—dijo en tono 
seco elí barón. 
—Es posibio, después dé todo, qu-
este clima le sea contrario—replicó la 
señora de Berg,—lo he previsto hace 
mucho tiempo: no se trueca impune-
mente el aire dulce y embalsamado de 
la Riviera, por nuestras regiones sep-
tentrionales y por el aire tan fuerte de 
estas montañas. 
Lotario la miró con seriedad. 
—¿Lo cree usted así?— le pregun-
tó con acento l'do y reposado qúe hi/.o 
a la señora de Berg ponerse encama-
da, porque había te 
trampuia ironía (h 
nulo siempre la 
arón.—Entonces, 
como explicar que los mejores médi-
cos de Niza le hayan prescrito i esta 
pobre niña, precisamente el añ'p fuer-
te de nuestras regiones septentrionales 
y montañosas? Tendrá forzosanicite 
(pie acostumbrarse a é l : no es cosa de 
(pie ella habite en Niza cuando su pa-
dre se„ ve obligado d permanecer aquí. 
Además, señora, esta temperatura fría 
parece que le ha sentado bien: ayer 
vi a la niña gatear rápidamente por 
la habitación y levantarse muchas ve-
é'es, sin ofra ayuda que la de una silla 
encontrada por ella. 
La señora de Berg se encogió imper-
ceptiblemente de hombros. 
—Tratemos de ser lógicos, mi ([Heri-
da señora: se trata do averiguar úni-
camente si la niña lia bocho progresos, 
o si, por el contrario, está menos bue-
na qUe cuando llegó a q u í : la edad de 






















. A d e m á s , voy a darle a 
not ic ia (pie tiende a (lis:uiíiui?| 
i dudes (pie acocan a usted^ 
,, con relación a la ••alud d Í inij 
us Altezas las princesas Teclal 
l l e g a r á n muy pronto a pií, don^ 
a n e c e r á n algunas semanas, pa-' 
cuenta exacta d-,' la sa ín ! de 
y sobrina r é s p e d i v a m e u M . 
lan sab'ido que Leonia cs'iV SJj 
uu nuevo t ra tamiento? 
lea-
i itái cartas a Su Altez; 
o el barón—no les ! 
a circunslancia. Q 
; el (.•.ueño de ella, v 
ne nade 
mi o: 
ubsnluh '.v intrusión d; 
extraña, del mismo moi 
los chismes y las habla 
alase. ¿No sabe usted 
haya podido irlos con ( 
—No, señor, no lo. 
señora de Berg acentúa 
ta con un movimionl;) de cabe 
El barón no e-:cuchó ya aq 
negación: al hablar, g;c había 
cando a la ventana dúo daba, 
camino real. Un cocho de la 
acercaba al gran troto de sus 
Se vio, por un segundo, el 
Lilia mujer detrás del vidrio 
y el coche desapareció en 
Clandina volvía a AllensteiJX. 
illi ¡ ;•!()• 
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De la Opera, 
Muy de mañanita,, y cuando aun no 
¡había salido del hotel, recibí una lla-
mada telefónica. 
Era una voz femenina. 
—'¿Desearía saber—me dice—si Lu-
crecia ©ori canta en la matinée del do-
mingo ? 
Contestación. 
—i¿No ba leído usted boy mis Haba-
neras de la mañana? Ya lo digo. No 
cantará la Bori esa tarde por tener 
que asistir a una j i r a que le ofrecen 
en los jardines de La Tropical sus 
paisanos de la colonia levantina. 
—¿Y no babrá matinée entonces? 
—Sí, con RigolettOy y por el tenor 
Macnez, que fué • tan • aplaudido el sá-
bado, 
,—Dígame, 'Fomtanills ¿se'fijó usted 
anoche en el segundo acto de Liocía 
en una rubita que apenas tenía que 
cantar y que lucía muy bonita y muy 
elegante? 
—'¡ Cómo no fijarme! Era la señori-
ta Adalgisa Giana, italianita joven, 
muy graciosa, que tenía en la Lu-cía 
de anoche el papel ele Alisa, Hay que i 
oiría reir. Una risa sonora, juvenil y. 
comunicativa que la lo quita MuSetta | 
del martes difundió por todo el teatro] 
como un chasquido... 
—'¿Y ya que lo sabe usted todo po-
dr ía decirme si es cierto que se abre 
un nuevo abono? 
—Para cuatro funciones. 
—'¿Con qué obras? 
—Sé de una solamente, Fausto, que 
cantará la Bori con el señor Perelló de 
Seguróla. 
—¿Y qué cantarán antes? 
—Sé que mañana van dos actos de 
Manon seguidos de Los Payasos y que 
para la semana próxima se preparan 
Don Pasquale y Tosca siendo la últi-
ma función del abono actual con Ma-
dame Butterfly. 
—¿Qué día? 
—Está anunciado para el' 20 de Ma-
yo, pero seguro que el amable señor 
Valenzuela, pensando en los' festejos 
públicos de esa fecha, posponga la re-
presentación. 
—Pues, adiós y . . . gracias. 
Y ya, después de es-te diálogo, salí 
de E l Louvre camino de la redacción, 
» « 
Siguen las bodas de Mayo. 
Para. el viernes de la semana inme-
diata está concertado el matrimonio de 
la señorita Manuela Pego Izquierdo y 
el señor Miguel Linares, celebrándose 
en la iglesia de San Nicolás, según re-
za la invitación que recibo, a las ocho 
de la noche. 
A l siguiente día otra boda. 
Es la de la señorita Susana Can-
dela y León y el señor Eduardo Casas 
y Bacallao, que* tendrá celebración, a 
las nueve de la noche, en el templo de 
Belén. 
Y en la misma iglesia, y a igual ho-
ra, se celebrará el' veintidós del co-
rriente una boda tan simpático como 
interesante. 
La novia? 
Es una bella señorita, Carmita Ro-
dríguez de la Villa, tan delicada como 
graciosa. 
Cuanto a su prometido, el señor -Gus-
tavo R. Maribona y Alvarez, es un 
distinguido joven, muy correcto y muy 
simpático, hijo de un rico banquero de 
Avilés. 






Un saludo de bienvenida. 
Recíbalo un antiguo e ilustrado 
compañero del periodismo, funcionario 
tan distinguido de la carrera consiüar 
como el señor Luis Rodríguez Lmbi l , 
que llegó a bordo del Ui<mi en la ta<r-
de de ayer. . , 
E l señor Rodríguez Erabil, que des-
empeña actualmente el cargo b*^^ 
sul de Cuba en Viena, es un brillante 
literato que ha escrito libros muy in-
teresantes y fué laureado en un con-
curso literario -de M Umido. i 
Viene en uso de licencia y ojala que 
su vuelta a la Habana solo le propor-
cione agrados y satisfacciones. 
# 
E l primer baile de las ftores. 
Lo ofrecerá el Centro Aífwn^mo, la 
noche del domingo próximo, luciendo 
aquellos salones un alegórico decorado 
que pondrá de manifiesto el buen gus-
to de la simpática Sección de Recreo y 
Adorno del instituto. 
Agradecido a la invitación. 
* * 
Sobre un concurso. 
Concurso de danzones abierto por 
Chapavra, el nuevo licor, de tanta 
aceptación en toda la isla. 
Se le ll'ama el néctar cubano. 
Dicho concurso está señalado para 
el domingo, a la una de la tarde, en los 
salones de la Asociación de Depen-
dientes, ejecutándose por una orques-
ta, y ante el jurado correspondiente, 
los diecisiete danzones que optarán por 
el premio. 
Llevan éstos los lemas de Patna y 
Libertad, Viva el Néctar Chaparra, 
Chaparra Néctar, Seré..yo?, Pruéhei> 
me, Tomen Chaparra, Fenvandiwi, 
Solfamire, Chaparrita, Zenaida^ L i -
cor Chaparra-EureJca, E l neo néctar , 
Constancia y fe, E l néctar cubano, De-
udoso néctar, Yo quiero licor Chapa-
rra y Afro-cubensis, 
Antes de celebrarse el concurso, y 
en el restaurant E l Casino, se celebra-
rá un gran almuerzo. 
Ha sido óste organizado en obse-
quio del jurado y de los cronistas so-
ciales. 
Allí estaremos todos. 
Traslado. 
A la casa de Dragones 106, altos, 
acaban de * trasladarse los apreeiabks 
esposos Isabel Mesa y Evaristo Gar-
cía. 




La función de Albisu por las simpá-
ticas huestes que capitanea María Se-
verini. 
De moda. 
BNRÍQI TE F O N T Á M L TJS. 
e 
Son muchos, muy valiosos y de gus-
to exquisito los que se hicieron, con 
motivo de sus bodas, a los nuevos espo-
sos Carmita Clara Campos y Celesti-
. no Rodríguez, cuyo matrimonio se ce-
lebró ayer en la iglesia del Angel. 
He aquí una parte de los aludidos 
regalos, cuya nota pudimos recoger, 
festinadamente, en casa de l'a novia¡ al 
regreso de haberse celebrado la ben-
dición nupcial. 
ü n pendMitif de bollantes y platiino. 
Un par aretes <le lo mismo, el novio a 
la novia. 
Un valioso tnesi/Llo de brillantes, los par 
dtres de la novia al novio. 
Una rica -sortija de brillantes, los pa-
dres de la novia a ésta. 
Joyería fina y eapricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., . Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S e i l ¿ Perfumería 
w L o h s e 
fcEPOSlTD *LAS FlLlPir fAS» H A B A N A 
Una pnlsera de oro y briHanies, ]a ma-
dire del novio a l a novia. 
Una elegante bolsa de oro, la h.e<rma-
na de la novia. 
Una preciosa vitrina, el hermano de la 
novia 
Una mica bandeja de plata. 
Una ar t í s t ica motera, la hermana de la 
novia. 
Un estudie ananilcur todo nácar con mo-
nogramas de oro, el bermano del novio y 
espesa. 
Una soirtija de brillantes y platino, Hl -
gJmlo Grutiórrez. 
Un pasador de brillantes y rubís , Dnrán 
y Rivas, de Par ís . 
Un reloj de oro y brillantes con cade-
na de platino a ¡la novia. 
Un reloj oro y brillantes 'Con cadena 
de platino, al novio, los empleados e indus-
triales de Menéndez, Rodríguez y Ca. 
Una sortija de brillantes, José Antonio 
Sailsamendi. 
Un pasador de oro y bnillanties, José E. 
LOpez. 
Un precioso juego icafé de porcelana de 
Sebres, Antonio DiyI y Ca 
Una bolsa piel fantasía, Fruotuoso Me-
néndez y señora . 
Un ar t ís t ico ja r rón porcelana Sevres, Jo-
sé Sánchez y señora. 
Un par de aretes oro y brillantes, un al-
filer de oro y brillantes, Enrique de la To-
rre y señora. 
Un art íst ico ' bastón fantasía, Antonio 
Amavizca y Hno. 
Un hermoso juego de, plata, Francisco 
Menéndez y V. Blanco. 
Un par jarros plata, José Muñíz Campa. 
Dos dooenas cubiertos plata, Carmen 
Blanco y Francisco Capipa. 
Dos fruteros plata, Paoita Menéndez. 
Una sombrilla seda' y encajes, E. Lory 
y J. René. 
Un ar t ís t ico jarrón plata, Ramiro Ló-
ípez y señora. 
Un jar rón plata y Bacarat, Aquilino Mi-
randa. 
Un juego cama bordado, Bernardo Par-
días y señora. 
Un elegante centro alabastro, Alvaro 
Menéndez. 
Un lindo grupo figuras biscuát, Carme-
Iñna Ferry. 
Un par gemeloB teatro de oro y nácar, 
José Campa. 
Un artíytlco centro mesa biscuit, A. La-
mrañaga. 
Una l ámpara cristal inglés, Enrique 
Giranda. 
Una l ámpara cristal de pie, con su co-
ilflimna, Víctor Menéndez. 
Una l ámpara cristal Bacarat, Valeniano 
F. Viñas. 
Un parabán chinesco todo bordado en 
seda y oro, Alonso Chang y Andrés Fú. 
Un cuadro al óleo, obra de arte, seño-
inita Bibí Dupilesaí. -
Una elegante 'Columna con busto de már-
mol, Manuel Campas y señara. , , . , 
Un precioso busto de mármol, señori ta 
Eugenia Oyles Cantero. 
Una elegante cartera piel de Rusia, A l -
berto Ferrer. 
Un cuadro plata, Sarita y E^afael Car-
eta. 
Un frutero plata, Guillermo Belser. 
Un Joyero plata, Antonio Obis. 
Un centro mesa plata y Bacarat, Emi-
lio Fernández y señora. 
Un juego té, de plata, Ramón R. Cam-
pa y familia. 
Una ensaladera cristal bohemia con cu-
chara y tenedor marfil, Jorge Emermann 
y señora. 
Una bombonera plata y Bacarat, Celes-
tino García y señora. 
Un elegante -centro mesa con bandeja 
plata y Bacarat, Femando Blaro y señora. 
Un aguabenditera de ácra ta y plata, se-
ñori ta Amelia Comesañas. 
Una motera de plata» Primitiva Comesa-
ña de G a r c í a 
- Un cojín raso y encajes, Concha y Ma-
ría Alvarez. 
Un centro jardinecra bohemia y plata, 
Cirilo Alvarez y familia. 
Un bastón modernista, Cirilo Alvarez y 
Caml'üa. 
Un juego refresco de plata, Wenceslao 
G . Sodfe. 
Un por jarrones Sajonia, Yan Chong. 
Un par jarrones plata y Bacarat, Ramón 
López y señora. 
Un par jarrones Sajonia, Nemesio Fer-
nández. 
Un frutero plata y Bacarat, Alberto 
Spinger. 
Un par jarrones plata, Eduardo Darís, 
de Hamburgo. 
Una jardinera plata con bandeja, Y. Cas-
uafión, cfc Par ís . 
"Una lámpara fantasía Enald Aders, de 
Berlín. 
Un juego salón, Quidorfer y Mayer, de 
Nuremberg. 
Una ar t ís t ica calumna con busto de 
bronce. Mora, Díaz y Ca, de Pairís. 
Una estatua bronce con pedestal de fan-
tasía, Rodulfo Riezman y Ca., de Ham-
burgo. 
Un reloj plata para centro de mesa, Joa-
quín Sixto. 
Varias casas de Europa tienen prepara-
re, $4-24; Juan Palacios, 51; Hupman y 
Oa.; $10 Cy.; Quesada y Ca., $4-24; Chava-
nrl, $2; Amalla Prieto, $!;• Una devota, 
$1; Inés , Pérez Ayona, $5-30; Sra. de Cas-
tañeda, $1-80; Sra. de Lanuza, $1; seño-
ra Josefa María Jover de Almagro, $5-30; 
Varias personas devotas, $5. 
A b a n i c o í t I M P E R I O , , 
Estilo Luis X V , pintado en pergamino, modelos exclusivos de la casa. 
T a m b i é n se ha recibido un gran surtido en papel y seda para este ve-
rano con pinturas de flores y paisajes. — Sombrillas y Paragüi tas . 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
Obispo 1 1 9 - T e l é f o n o A - 2 8 7 2 - - L ó p e z y Sánchez. 
Misas que se celebran hoy en las iglesias 
y capillas de la Habana: 
A las, 5, Belén, San Fed'ipe," Santa Clara, 
Santa Teresa. 
A las 5 y media, Belén, La Benéfica, San 
Lázaro. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo An-
gelí, La Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A ilas 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, La Merced, San Franoisco, San-
to Cristo ,Siervas de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Oatedral, La Merced, San Fracnisco, San-
to Cr.iato, Espír i tu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, G-uadalupe, Jesús del Monte, San 
Lázaro, Monserrate, San Nicolás y Repa-
radoras. 
. A las 7 y media, Belén, San Felipe, L á 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, E l 
Sagrario de la Catedral, Santa Cataíiina, 
El Pilar, Guadalupe, San Lázaro, Monse-
rrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Espír i tu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursulinas, Vedado, 
el Pilar, Guadalupe, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús María, 
Monsierrate, San Nicolás, Cerro, Domini-
cas-Ameirican as calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
(ila de Teróia) , San Lázaro, Monserrate, 
M. M. Dominicas Francesas, 19 entre A 
y B. 
A las 9, Belén, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes.-
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10, Belén, Santo • Cristo, Bl Sa-
grario de la Caitedral, Espír i tu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Guadalupe, Jesús del 
Monte, Monserrate, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado, El 
Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, La Merced, San 
Franicisco, Guadalupe. 
En la Iglesia de San Niicolás, hay Rosa-
rio tedes los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domingos, duran-
te el año 1913. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Vicente Díaz, 48 años. Quinta de Depen-
dientes, Insuficiencia mitral ; Manuel Gon-
zález, 18.meses, Gloria 80, Bronquitis; Fe-
deirioo Pedroso, 38 años. Hospital Merce-
des, Tuberculosis; Gumersiindo Larrahe, 
53 años, Endocarditis; José Domínguez, 40 
años, Arterio esclerosis; Migue' Pomar, 
18 años, San Francisco 12, Tuberculosis. 
Aurelio Valdés, 3 años. Casa de Bene-
fioenciia, Sarampión; José Masino, 33 años. 
La Benéfica, Apendicitis; Froilán García, 
26 años. La Benéfica, Hemoptisis; Manuel 
Rodríguez, 48 años, - Miocarditis; Marcos 
García, 46 años, Municipio 41; Nefritis; 
FranciLsco Pediroso, 45 años. Hospital de 
Lázaros, Lepra; Valerio Castillo, 5 meses, 
Príncipe 12, Indigestión. 
DEFUNCIONES 
José M. Toré, 1 mes, G y 23, Enteritis; 
Carmen Martínez, 27 de Noviembre 23; 
dos sus regalos ; ara entregarlos personal-j Niccilás Cruz, 39 años. Asilo, Desampara-
mente , a los: novios, i 
V I D A R E L I G I O S A 
Q 1383 alt 3-29 
RELIGIOSOS PASIONISTAS DE LA 
VIBORA. 
Suscripción para la Capilla. 
Señores: Dr. Fonaroly, 50 cts.; señora 
C. G. Vda. de Ledón, 50 cts.; Eloísa Ló-
pez de Puente, 50 cts.; Eloísa Betancourt 
20 cts.; Una devota de Nuestra Señora, 
20 cts.; Gerardo Poilás, 50 cts.; Eugenio 
Fernández, 40 cts.; Dolores Ruíz de Ló-
pez, 50 ota.; señoira de Payrol, 50 ots.;' 
señora del doctor Toralbas, 50 cts.; María 
Masaber, 20 cts.; Aurora de la Fe y de 
Vidal, 40 cts.; María A. de Menocal, 50 
centavos, José Rodríguez,• $1; Rosarlo M. 
Vda. de Reboira, 20 ots.; Laura Cabrera, 
| 1 ; Rosa Baltrán, 40 cts.; Miguel Barrios, 
40 ots.; Dr. Octavio J. Smíth, $3; Una de-
vota del Sagrado Corazón, 20 cts.; Pilar 
M. de Blanch, 40 cts.; señora de Soto, 40 
centavos. 
Limosnas particulares en el mes de Abril 
Señares : José Búleos, $5-30; Sr. Plñán, 
$4-24; Sra. de Prearnau, $4; Felipe Gallo, 
$5-30; Admiinistrador de la Fábrica Coca-
Cola, $5-80; Sra. de Machado, $1; José 
Rodríguez, $5-30; R. Otamendii, $1; Viu-
da do Tranfau, $1; Sra. de Blanco Herre-
ra, $1; Sra. de Carbajal, $1; Julio Monte-
P r i m e r a 
Se acaba de recibir un gran surtido do 
libros propios para ese día, estampas, ve-
las rizadas, lazos, lirios y rosarlos. 
La casa mejor surtida en objetos reli-
giosos. Unicos agentes para la Isla de los 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
íorazón, OLOT, España. 
Sineslo Soler y Ca., O'Reilly 91 
TELEFONO A-58S6. 
5205 alt. 15-2 M. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 5 2 
AGOSTA 35. 
5190 
T e l . A 3 5 5 1 
C. J. GLYNN 
' 52-2 M. 
P A S C U A L A E N L I . E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TELEFONO A-4158. 
14 99 May.-l 
Vías urinarias. Estrechez do la orina 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesf.e María número 33. 
1473 1 May.-l 
DR. G A B R I E L ü . U N 0 A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do« 
miclllo, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1498 May.-l 
dos, Arterio esclerosis; Ignacio Gomi, 9 
años, Hospital Mercedes, Cálenlo vesical; 
Andrés BoffiLl, 78 años. Enfermería del 
Presidio. Tuberculosis; Josefina Alonso, 35 
años. Mercaderes 31, Quemaduras; Ma-
nuel Ferrer, 82 años. Afección orgánica 
del corazón; Vácente González, • 23 años. 
Asociación de Bependiienités, Tuberculo-
sis; Aurora Fernández, 40 día?, Oquendo 
9, Enteritis; Juan Hernández, 55 años, San 
Rafael 151, Asma cardiaca; Hospital Nú-
mero 1, José Valdés, 42 años, Tuberculo-
sis; Vicente Caladrigas, 71 años, Esclero-
s'is cardlo vascular; Manuel Palenzuela, 60 
años. Cáncer del hígado. 
Publicaciones 
"LA VOZ MONTAÑESA" 
Hemos (recibido el últ imo número de es-
ta magnífica revista ilustrada, que viene 
dedicado a la independencia de España ; 
consta die 32 páginas y viene repleta de 
grabados en colores de gran tamaño, en 
los que se reproducen los cuadros más 
lafamados de artistas españoles, alusivos 
a la fecha que conmemora. 
Es un número excelente, tanto por su 
exquisito texto, cuanto por sus acabados 
trabajos, que honran la tipografía cubana 
y al direotoir di© "La Voz Montañesa," don 
José Salas. 
Bien merece el señor Salas el apoyo, 
no ya de sus conterráneos los montañeses 
soiamente, sino de tedios los españoles. 
Reciba nuestra más sincera feilicitaclóa. 
T A B L 4 DE C I F R A S 
Para averiguar, con la mayor rapidez, 
la cabida de las barricas y cubas, con ins-
trucalonies y ejemplos para medir toda cla-
se de vasijas usuales en las Cervecerías, 
Grandes depósitos y Fábricas donde sé 
opearan la» destilaciones, etc. 
Contiene además otras varias tablas de 
los Cilindros, Segmentos, Corrección de 
Grades, Densidades, Volumen y Peso de 
varios líquidos, etc. 
Indispensable para tomar existencias en 
los Depósitos y Fábircas de licores. 
Ün tomo encuadernado en tela, $1-20 
plata. 
Los pedidos a José López Rodríguez, La 
Moderna Poesía, Obispo 129 al 135, Ha-
bana, v, , , 
Espectáculos 
PAYRET.— 
Compañía de ópera italiana. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función corrida. 
La opereta en tres actos La Casta 
Susana. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
MARTI.— . 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas, . 
A las 8: Alma de Dios. 
A las 9: La señora Capitana. 
A las 10: E l arte de ser bonita. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: E l Principe Casto. 
A las 9: La Corte de Faraón . 
A las 10: E l Pr íncipe Casto. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: La Alegría de la Huerta. 
A las 9: La Viejecita. 
A las 10:, £7 Estuche de Momrias. 
PLAJA CARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Fuüción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por candas. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA. —C i n e m a t ó g r a f o y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
CIRCULO CATÓLICO.— 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
ta 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domln-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . ?--50 
• Lunetas delantera con entrada 20 
Id traseras con entrada. . . . *« 
Entrada a tertulia. 06 
ESPECTACULO MORAL. 
A N U N C I O S V A R I O S 
G A R C I A Y 
BERNAZA NUM. 6 
Dinero por alhajas.—Módico, interés 
V E N T A D E A L H A J A S Y M U E B L E S 
5158 26-1 May 
R A Y O S X 
CORRIENTES " « ^ i ^ - ; F R E M I A 
Y otras aplicaciones eléctr icas para la 
cu rac ión de la Piorrea alveolar. Neural-
gias faciales y otras afeccionss de origen 
dentario. 
G ü B l I E flEIM tíel Doctor Tatoadela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS BE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 Ab. 
A D R U G A 
Baños Sulfurosos, Fer:-uginocos y la r k 
ca agua estomacal del COPEY. Pueden d i ' 
rigirse al Hotel "Deliciae del Copey" e In-
forma Abelardo Márquez, en Madruga. , 
454C 26t-16 Ab. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana. 
486^ 26-13 Ab. 
L O E C H E S 
NATURAL % 5 j 
a z a - w i n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ^a©ft, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Indiscutible superioridad so- ^"T 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá , John 
son, Taquechel, etc., y farma 
lelas y d rogue r í a s acreditadas 
C 1422 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"lama de retorno," portátil, en buen esta-
dio d-e uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. j 
C 1574 26t-7 M. 
m COMEZON 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N O C H E . — 
E G I D O N U M . 2, A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS. 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPECTACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS.  L 
amtamtmsama 
C 1587 alt. 5-8 
R A C I M A 
RICñ CHAriPAGMe 
n & A 5 e e n T O Ü A 5 P A R T e ? 
fJ 1597 
Le garantizamos que puede hacer ce» 
?ar esa comezón en dos segundos. Con 
un pomo lo puede probar, ningún reme-, 
dio por nosotros vendado para otras enfe]> 
medadies de la piel ba dado los resultar 
dos tan. saAisfaotorios qué la Préscripción 
D. D. D. para la eczema. Le garantiza-
mos este remeddo. 
La Preseripoión D. D. D. la venden loa 
farmacéuticos de importanoia y la reco-
miendan los siguientes: E. Sarrá, Tenien-
te Rey 41; Manuel Johnson, 'Obispo 30; 
Dr. Pranoisco Taqnech&l; -Obispo 27. 
C 1578 alt. 4-7 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS, 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a Estrella de Colón 
0 Y V I R T U D E S 
C 1451 alt. 8-2 
LA ESTRELLA DE COLON 
DI GALIANO Y VIRTUDES ic 
C 1349 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, Juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué, 
bles para oficina, etc., etc* 
Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
alt. 8-25 
C O L U M B I A 





FRANK G. ROBINS Co. 
2-9 C 1348 alt. 
DIARIO DE L A MAíCNA.—Edició» ^ la tarde.—Mayo 9 de 1913. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Ajos. 
De Murcia . . . . . . 
Catakmes C»ppadres 
Montevideo , . . . . 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
25 a 32 cts. 
E N C I A 
- E S P A Ñ O L A 
París, 9. 
Ignórase todavía cuál haya sido el 
Resultado político de la visita del Rey 
^Alfonso X I I I , pero en g-eneral la opi-
n ión en los círculos g-ubernamentales, 
que se ha lleg-ado a una inteligencia 
tan íntima que puede convertirse en 
alianza. 
Toda la prensa francesa exceptuan-
do los periódicos socialistas, comen-
tan favorablemente este pacto entre; 
Francia y España. 
ios pescadores 
japoneses 
Sacramento, California, 8. 
E l temor de que sea contrario a lo 
estipulado en los tratados, ha hecho 
que se haya dejado sobre la mesa del 
Senado de Galifornia, mientras lo es-
tudia la Comisión de Relaciones Fe-
derales, el proyecto de ley aprobado 
ya por la Cámara Baja, en el que se 
señala un impuesto de cien pesos 
anuales a los pescadores japoneses pa-
ra ejercer su profesión, mientras que 
a los demás extranjeros sólo se cobran 
diez de contribución, y a los america-
nos dos pesos cincuenta centavos. Si 
este proyecto Ueg-ara a ser sanciona-
do por las dos Cámaras, podría oca-
sionar nuevas protestas por parte del 
Oobiemo de Tokio. 
St. Louis, 8 
Mr. H. C. Baseler, el pagador del 
tercer Banco Nacional de esta ciudad; 
que fué quien descubrió a l lamón Lla-
no, cuando éste se presentó a cobrar 
dos de los billetes de a diez mil pesos 
robados al Banco Nacional de la Ha-
bana, . ha confesado ser autor de un 
desf alco de quince mil pesos de los 
fondos de dicho Banco, según ha ma-
nifestado el vicepresidente de dicha 
institución bancaria. 
E l director de la Compañía de Fian-
zas que dió la de Baseler, ha manifes-
tado que el único lujo de éste eta un 
automóvil: el sueldo era de $200 men-
suales. 
I Dr. Laureano Muller 
shington 
Río Janeiro, 9 
lEl gobierno decidirá de un momen-
to a otro cuál de los dos dreadnaughts 
de la marina nacional, el, "Sao Pau-
lo" o el Minas Geraes," habrá de 
conducir a los Estados Unidos al doc-
tor Lauro Muller, representante espe-
cial del Brasil, que lleva la misión 
oficial de devolver la visita que hizo 
Mr. El ihu Root, cuando fué secre-
tario de Estado. 
L a cuestión de la valorización del 
café, que ha quitado al del Brasil la 
ventaja arancelaria que disfrutaba a 
su entrada en los Estados Unidos, es-
tá creando serias dificultades, y se 
cree probable que una de las misio-
nes que lleva el doctor Muller a Was-
hington 'sea el ^e arreglar ese delica-
do asunto, que si no se soluciona 
pronto, habría de producir una gue-
rra de tarifas entre americanos y bra-
sileños, pues este gobierno apelaría 
a quitar todos los beneficios que en 
sus derechos de aduana concede a los 
productos americanos, si no se arre-
gla lo del café y de ellos resultaría 
que la harina argentina expulsaría de 
este mercado a la americana, sin con-
tar con perjuicios de gran considera-
pión a otros productos de los Estados 
Unidos. 
Bacalao. 
Noruega . • m *• ••• 
Escocia , • . • » . • «i Á 
Halifax , , - • *J * 
Robalo . . . . • • « M 
Pescada 
Cebollas. 
Americanas . * M * 
Del País 
Isleñas . M-SM w 
Frijeles. 
Del país, negros . . 
De Méjico, negros . » 
Colorados americanos 
Blancos gordos ,: ,. * 
Jamones. 
Perris, quintal . M „ 
Otras marcas . . . . 
Maateoa en tercerola*. 


























E l nuevo M e m o L A N O T A D E L J A P O N 
ro 
Cettinje, Montenegro 9. 
Hoy ha quedado firmado el nuevo 
^gabinete montenegrino que substitui-
sra al que dimitió tan pronto como el 
IRey Nicolás anunció su propósito de 
ievacuar la plaza de Soutari. 
\ Koenigsberg; Alemania, 9. 
Nada se sabe de la suerte que haya 
¡corrido el globo j?úlitar "Cassiopeia" 
« u e se elevó en. esta ciudad el miér-
coles con varios pasajeras. 
La ú l t ima vez que se vió al " Cassio-
peia" estaba luchando con una tor-
menta en e l espacio. 
La falta de noticias sobre este j$o-
ibo causa* gran ansiedad. 
TRAliSFEÍlENGIjl DE CREDITO 
Por decreto Presidencial, el Secre-
tario dé Obras Públ i ras , lia sido auto-
rizado para transferir 'las sumas de 
.$12,000: $8,715159; $9,332-35 $9,704 
42 cts.; $1,998-70; saldos de los crédi-
tos mencionados para las obras "Hos-
pital, de Pinar del R í o , " "Carretera 
de Pinar del Río a Vinales,* " Carrol p : 
ra de Consolación del Norte, al embar-
;cadero de Río Blanco." "Carretara de 
los Palacios a Paso Real," "Compo-
sición del camiño del pueblo de Sába-
ilo.a la Estación del ff i rrocarr i l" y 
$8,595-77, de los $12,000 del crédito de 
la de "Candelaria a Sovoa," que en 
toal suman $50,346-87 moneda oficial 
a las de "construcción de la carretera 
de Santa Cruz do los Pinos al Raugel" 
y los $3,404-28 qno rosnltan del saldo 
de los $1.2,000 (ipl rn-édito do (Candela-
ria a Sonoa, para las uobras de fábri-
:ca en el camino que june los baños de 
" M a r t í n Mesa" con la • carretera de 
jOnanajay al Mari el."' - ; 
L A ME J O R DE TODAS 
LA MAS PURA Y SABROSA 
Consideraciones 
Washington, 9. 
Sábese que la nota que entregará 
hoy el Vizconde Sutemi Chinda al Se-
cretario Bryan es un documento que 
la Legación ha estado preparando 
desde que la legislatura californiana 
sancionó la ley mencionada. 
los círculos diplomáticos se es-
tima que la situación que creará esa 
protesta al Departamento de -Estado 
americano, es muy delicada, pues el 
estremo de la ley calif orniana en que 
se funda oficialmente la oposición ja-
ponesa exigirá la intervención de los 
tribunales federales, y será preciso 
pensarlo mucho antes de decidir el 
prócedimieilto judicial que sé debe se-
guir para semejante prueba. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
será qitíen tenga que determinar si el 
Gobierno de los Estados Unidos se ha-
rá parte en la acción judicial con el 
carácter de intervéntór. Lós abogados 
que están considerados como autori-
dades en estos extremos delicados de 
derecho internífccicfl^ entienden quo 
el Grobierno de los Estados Unidos se 
encuentra frente a un problema nitiy 
difícil, porque aunque se pusieron de 
parte del Japón al defender lo que di-
cha nación sostenía, ante la legislatu-
ra californiana, cuando ésta estudia-
b a el proyecto de ley que ¡ha dado ori-
gen a este embrollo, es lo más proba-
ble que desde ahora en lo adelante 
tenga que cambiar de papel, porque 
le corresponderá defender la ley cali-
forniana en la lucha diplomática que 
con la protesta japonesa se sentaba. 
Artificial . . « , . 
Papas. 
Papas sacos . , . * . 
Idem del País . . * . . 
En barriles del Norte 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . .. 
Tiaos. 
Ti»t» . . . . . .. CT 
10.^ a II.14 
a 15 rs. 
20 a 23 rs 
a 4.yo 




„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
12—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Dania. Ilamburgo y escalas. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 19—Antomio López. Veracruz. 
Y, mientras tanto, la Comisión Uni-
da o "Joint Board," que está forma-
da por los más altos funcionarios del 
ejército y la marina de los Estados 
Unidos, se reunió el lunes en sesión 
secreta, bajo la presidencia del almi-
rante Dewey. Aunque la sesión fué es-
pecialmente convocada, se manifestó 
que se había pensado en ella desde 
hace algún tiempo y que tenia que ha-
ber sido convocada tan pronto llega-
se el mayor general Wood de su viaje 
de inspección a los puestos militares 
de Texas. 
Créese que en la protesta se indica 
la conveniencia de someter todo el 
asunto de la ley californiana a la de-
cisión de un Tribunal de Arbitraje. 
Entre personas que aseguran estar^ 
bien enteradas de las instrucciones 
trasmitidas por el Crobíerno de Tokio 
al Vizconde Chinda, es opinión gene-
ral que en ellas se expresa que el Mi-
kado es opuesto a que se lleve ante 
los tribunales la ley de California, ale-
gando que constituye una violación de 
lo que disponen los tratados. 
Se presento la Nota 
Washington, 9. 
E l Embajador del Japón ha presen-
tado oficialmente la protesta de su 
Gobierno contra la ley anti-extranje-
ra de California. 
E l Secretario Bryan, con objeto de 
contestar lo antes posible la nota ja-
ponesa, la presentará esta tarde al 
Presidente Wüson y a su Consejo de 
Secretarios. 
tn falreeidp: 
En Trinidad, c 
110 y Kachi. 
E n Sancti Spíi 
jkx de la Aguilera 
É n Santiago d< 
yía Sastre de Ar 
i tus- la s$& 
cíe Ediüa. 




E l vapor "Ohalinet te" importó de 
New Orleans, 105 cerdos y 2 vacas 
con sus crías, para M . Kobaina y 150 
•cerdos para L y Res y hermano. 
EN, t.AS CASAS OF. CAMBIO 
Habana, Mayo 9 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
. . . . 9814 98% plO P. 
contr-Ji 
109^ 10\)V¿ plO V. 
10 10% p|0 P. 
Plata •española. 
O r o t-ruericauo 
oro español . . 
O r o americano contra 
pílala •española. . . . 
C e n t e n e s . . . . . . . . . a 5.34 .en" plata 
Id. en caaiti-dades. . . . a 5-35 en plata. 
Luis*is • . . a 4-27 en plata. 
Tel. en cantidades. . . . . a 4-28 en plata. 
El p e s o amoricauo on 
pJata española. . . , 1-10 I-IO1^ 
Valor Ofic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCtt CANTES 
O. A. 
Centenes. . . , . , . 
Luises 
Peso piola española. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, idetn. id. . r 
10 iüem. Idem. Id. . 
Precios pegados hoy 
p ni entes artícelos: 
Aceite. 
En latas de 23 ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan , . . . . .. 
Arroz. 
De candila nueve . . ^ 
De caiailla nuevo . , 
Viejo 














El tabaco en Pinar del Rio 
De "Las Noticias," de Pinar del Río, del 
2 de Mayo: 
"Debido• a Ja temperatuira, bien poco 
favorable, no han empezado ías» escogidas 
ocasionando dos perjuicios consiguiientes 
que siempre produce una paralización con-
tiinuada. 
La base del movimiento tabacalero y co-
mercial, son las escogidas, sin éstas no 
'puede efectuarse Ja • venta en firme del 
tabaco, y no existe el Ingreso del dinero. 
Nosotros seguimos creyendo en la bon-
dad del año, y no dudamos que el resul-
tado sea satisfactorio en itodos sentidos. 
Tenemos la casi seguridad de que el ta-
baco «se venderá todo, y a buenos precios. 
No obstante, se es tán efectuando bas-
tantes transacciones en matules, to que 
demuestra la necesidad en que es tán los 
compradores, de asegurar parte del tabaco 
existente. 
En Río Feo, nuestro muy querido ami-
go, el Señor Cirilo Herrera, ba vendido 
en escogida su cosecha, de unos 50,000 ma-
tules a buen precio. En esa misma lo-
calidad el señor Silvestre Jacinto vendió 
también para escoger, de 30 a 40,000 ma-
tules, y algunos otros también ya han ven-
dido sus cosechas, do que hace creer que 
en el té rmino de Río Feo ha de quedar 
muy poco tabaco disponible, para la ven-
ta..' .-. V..- • > . . . .. ... 
En. Trajicas, no se ha empezado a es-
coger, n i se ha hecho operación ninguna 
de venta. 
La Fragata, de nuestro estimado amigo, 
el señor Andrés Ruisánchez, de esa locali-
dad, ha comprado en varias vegas de Río 
Seco y San Luis, unos 50,000 •matules, pa-
gando buenos precios, los que oscilain en-
tre 30 y 50 pesos el quintal. Piensa se-
guir comprando hasta adquirir 100,000 ma-
tules, que es Ja canitidad que necesita. 
También en San Juan, el activo e inte-
ligente Comprador, señor Bl io Cañal, que-
rido amigo nuestro, ha efectuado varias 
compras para los señores Rodríguez, Me-
néndez y Compañía, de la Habana, en can-
tidad de 40 a 50,000 matules, procedente 
de las afamadas vegas de Luis Guerra, de 
Monterrey, Grama, Cayo Gavino, barrio 
Martinas en San Juan, Chencho León, Pan-
cho Pérez y otras más del Retiro, de San 
Luis y del J íba ro de San Juan. 
: También la vega "Cordovés" lá ha com-
prado la casa Bruno Díaz, y H. Upnian y 
Compañía, ha adquirido Ja de Ensebio Le-
ma, de míos 4,000 matules cada una. 
Tedias estas ventas han sido efectuadas 
a precios superiores, los que creemos se 
sostengan con tendencia, a aJza, pues hay 
.•necesidad de adquirir tabaco bueno, y co-
mo en general la cosecha actual íes de su-
perior calidad, y la venidera no sabemos 
lo que será , no dudamos se venda pronto 
y bien todo el tabaeo existente, a pesar de 
su mucha cantidad." 
Recaadación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esita .Empresa ha recaudado eu l a se-
mana que te rminó el 3 del corriente mes 
de Mayo, la cantidad do ;£19,0"75, tenien-
do £218 m á s que en igual semana del 
año ipróxíimo pasado, en >la que recaudó 
£18,857. 
Vapores de travesía 
Mayo 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 11—Franken. Bremen y escala. 
„ 12—Saint Laurent. Havre y escalas. 
• „ 12-—Jííorfo Castle. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
,. 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrlnaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinjllos. Barcelona, esl. 
„ 18—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 18—K. Ceoilie. Veracruz y escalas. 
.„ 19—Alfonso XH. Veracruz. 
„ 22—Vivinia. Liverpool. 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 
„ 30—Conde Wifredo Barcelona y es-
calas. 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con os 
uretroecopios y cistoscopios más modernos. 
Cousultas en Ncptuuo til, bajos, de 'IV- a 5%. 
T E L E F O N O ^-1354 , 






Interesante a las persoiM flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e ho 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
an remedio Infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompro 
de perfecta suiud. 
Envíeme.su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR ANGIf-
L A , Apartado 851. Habana. 
C 1469 25-6 M. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 8 
De Cayo Hueso en S horas, vapor ame-
ricano "Miami," capitán Whlte, tone-
ladas 1741, con carga y 14 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Cliilds y Ca. 
De Newport (New) en 4 días, vapor in-
glés "B&rwindvale," capitán WMlianas, 
toneladas 5242, con carbón, conslgna-
' do a Havana Coal Co. 
De Panzacola en 7 días, goleta Inglesa 
"Geoirginia, Rap," capi tán Ritman, to-
neladas 489, con madera, consignada 
a J. Costa. 
DIA 9 
De New York en 7 días, vapor america-
no "Vigilancia,"' capitán Jones, tonela-
das 4115, con carga general, consig-
nado a W. H . Smiith. 
De Newport News en 6 y medio días, va-
por inglés "Wolf," capi tán Cox, to-
neladas 2443, con carbón, consignado 
a Ponte y Rojo. 
De Matanzas en 12 horas, vapor noruego 
"Bentha," capitán Meyer, toneladas 
1681, coot lastre, consignado a L . V. 
" Placé. 
De Bremen y escalas en 22 días, vapor ale-
mán "Franken," capitán Llndrob, to-
neladas 5099, con carga, consignado a 






Para Veracruz vapor francés "La Nava-
míe," por E. Gaye. 




De Arroyos gol. "Etelvina," patrón Yera, 
con 800 sacos azúcar. 
De Cuba vapor "Santiago de Cuba," pa-
trón- Suá-rez, con efectos. 
De Domdnica gO>leta "Gertrudis," patrón 
Mayol,: con 700 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "Blanca," patrón Sán-
chez, con 1,000 sacos azúcar. 
De Sierra .Morena goleta "Enriqoieta," pa-
^trón Echavarr ía , con eefetos. 
De Cárdenas goleta ::Juana Mercedes." 
paitrón Ballester con 200 barriles azú-
car .y 40 pipas aguardiente. 
De Mariel goleta "Ailtagracla," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Mayo 9 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Mariel goleta "Alegracía," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Nuevitas goleta "J. Telmo," patrón 
Vázquez, con efectos. 
119 
Obligaciones generales (pep-
petuas) consolidadas GO 
los F C. U. de la Ha-
bana 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos sogunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works • 
' í e m hipotecarlos Centra': 
azucarero "Olimpo". . . 
14. Idom centra" azucarero 
"Covadonga". 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago do Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana 
Rmpréatito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
ria garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
aanoo KapaBol de la I«la 
de Cuba. . . . . . • • 
Sane© Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
^ímp-^ñía de Ferrocarril»» 
VnMoc de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. • >• 
©•««aüía Eléctrica a» san-
tiago de Cuba. . . . 
0»mpañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
aompañía Cubana Central 
Hailway's Limited Prefe-
ridas • • • 
Id id. (comunes) 
ruTocarril de G i b a r a a 
Holgain. -1 
Oa. Cabana d* Alumbrado 
áe Ga» • • 
Dique di la Habana Prele-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
leí. Id. (comunes) 
Compañía de Conotrucclo-
nes, Reparacionei; y Sa-
neamiento do Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t Povrer 
Preefridas. . , .• . . ., 
id. id. Comunes. . . . . 
Compañía Anócima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Cft. Almacenes y Muelles 
Los Indios . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Yirater "Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 





























B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA10RES 
A B R E 
Billote" del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 414 
Plata española contra oro español 
de 98% a 98i/2 
Greenbacksr contra oro eepañol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
limpréstito de la República 
de Cuba. • . , 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligacioret nrlmera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de lá Habana 
Oblísaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. do Clenfuegos a Vllí.-.-
clara 
M. Id. segunda Id. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. p r i r i e r a Id. Gibara a 
Itolguín 
Banco Territorial. . . . . 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y E l e c 
tricádad . , . , . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. í en 


























Bl 3 ̂ crotarlo, 
Franoiaeo J. Sáncltea 





C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
B A I L E D E S A L A 
Se liatío público para conoclmieiito 
de los señori s asociados, que el prú 
ximo domingo 11 del aclual ^ ce 
lebrará en les salones de nuestro; 
("entro el tradicional "Kai lo de ins' 
flores." 
Para tener derecho a concurrir 
dicha fiesta, deberán los socios prp-i 
sentar el recibo del mes de la focha I 
a la comisión de pueitas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del. reglamento de la Sec-
ción, rechazando a los que por cual-
quier circunstancia resulten inconve-
nientes. 
Las purrias s o abrirán a las ocho 
de la noche, y el baile empezará 
las nueve. 
No se permitirá la entrada a losj 
niños menores de 12 años. 
Habana, 7 de Mâ y»» de 1913. 
E l .Secretario de Recren y Adorno, 
Jesús Fernández y Alonso. 
C 1576 4t-7 4d-8 | 
A 
cura las neuralgias 
cura los dolores de cabeza 
res de muelas y de oídos 
la temperatura de las fiebres 
deb® siempre tenerse encima 
DAS L A S F A R M A C I A S . 
C 15&e 
